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Señores Miembros del Jurado, en obediencia al Reglamento de Grados de la Escuela 
de Post Grado de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo; presento la tesis titulada: 
Clima social familiar y rendimiento académico en los estudiantes de la IE Jorge 
Basadre, Compone, Distrito Anta - 2018. 
 
El reciente estudio de investigación tiene como finalidad de describir, analizar la 
correspondencia entre clima social familiar, estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes, de la educación básica regular, nivel secundario, así 
también poder describirlas y posteriormente sirvan los resultados a poder generar 
programas de orientación en dichos factores. 
 
El presente estudio consta de siete capítulos. 
Capítulo l: Introducción, se refiere a describir el problema que se presenta en la IE 
Jorge Basadre donde los padres no cumplen de la forma debida en su rol de orientar 
y apoyar en la educación de sus hijos, mostrando en ocasiones desinterés, falta de 
seguimiento en los diversos cursos, inclusive inasistencia a reuniones, por lo que se 
realiza las siguientes preguntas, ¿Cuáles son los estilos de crianza que aplican en 
casa? ¿Cómo perciben el clima familiar en casa? ¿Cómo aprende cada estudiante? 
¿Cómo estos aspectos intervienen en el rendimiento académico? Es por ello que 
guiándonos en un marco teórico considero a la variable a estudiar son clima social 
familiar y rendimiento académico, por ser necesarias para poder entender en función 
a las dimensiones que presenten cada variable una claridad y orientación al problema, 
con ello posteriormente en otra investigación poder generar un programa y aplicación 
de ella. 
Capítulo ll: Marco metodológico; donde se consigna y se explica con detalle la 
aplicación del diseño de investigación, las técnicas, instrumentos, recolección de 
datos, según cada variable, los mismos que fueron sometidas a confiabilidad del clima 
social familiar y rendimiento académico. 




Capítulo lII: Resultados; en función de analizar la relación del clima social familiar en 
el rendimiento académico, se mostrarán los resultados obtenidos, primeramente, de 
cada variable en forma general, posteriormente su relación, con la presentación de sus 
respectivas tablas y gráficos organizados por la frecuencia de los datos, conjuntamente 
con sus interpretaciones, asimismo se presenta los resultados obtenidos en la prueba 
de hipótesis. 
 
Capítulo IV: Discusión; donde la finalidad es presentar las relaciones existentes entre 
los hechos observados, la comparación con otras investigaciones sobre la metodología 
empleada, los resultados obtenidos y también la opinión del autor sobre las variables 
de estudio. 
Capítulo V: Conclusiones; en función a las hipótesis, objetivos, discusiones y 
resultados de las variables, es necesario dar una respuesta objetiva final a los 
problemas de la investigación. 
 
Capítulo VI: Las recomendaciones, las mismas que tienen relación directa con las 
hipótesis de investigación y con las conclusiones. 
 
Capítulo VII, se pasará citar las referencias bibliográficas utilizadas o visitadas en el 
cuerpo del informe sobre las variables en estudio estrategia de taller tutorial    y la 
atención. 
Finalmente se presentan los anexos donde se encuentran los instrumentos utilizados 
en la aplicación de las variables las mismas que permitirán establecer más la presente 
investigación. Así pues, quedo de ustedes, esperando con mucho gusto sus 
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La presente investigación tiene como propósito analizar la relación que presenta el 
clima social familiar y el rendimiento académico en los alumnos de la institución 
educativa Jorge Basadre de nivel secundario público, en el centro poblado de 
Compone, distrito de Anta, provincia de Anta, región de Cusco. 
En función a la metodología el presente estudio es de un enfoque cuantitativo, tipo 
básico, siendo su diseño no experimental correlacional, que pretende analizar el clima 
social familiar, conjuntamente con sus dimensiones que son explicadas en la matriz de 
operacionalización de la variable, por otro lado, la variable rendimiento académico, con 
la finalidad de determinar el grado de relación que existe entre ambas variables, siendo 
la muestra, la población en conjunto de 139 alumnos de la IE Jorge Basadre del nivel 
secundario, conformado por los diferentes grados y secciones. Llegando aplicar la 
prueba de clima social familiar, conformada por 90 ítems, cada una de las cuales se 
distribuyen de acuerdo a las dimensiones que presenta, así también en la variable 
rendimiento académico se realiza la recopilación de información de las notas del 
promedio general del alumnado del primer trimestre del presente año 2018.  
La presente tesis cobra importancia al analizar investigaciones pasadas que forman 
un precedente del tema a tratar, sobre todo por tratar la educación básica regular y 
siendo más específicos en el nivel secundario, comprobando las conclusiones de cada 
investigación con la nuestra, donde se puede realizar un análisis más propio en la 
importancia del papel que desempeña la familia y el rol de participación en el 
rendimiento académico. Como logramos observar en los resultados existe una 
correlación directa moderada entre dichas variables y a la vez entre las dimensiones 
de la variable clima social familiar y el rendimiento académico, por lo que son 
corroboradas la hipótesis general y específicas. Así también nos da el indicador de la 
necesidad de trabajar con la familia e hijos y lograr una mayor unidad entre miembros 
sobre todo en las sub escalas de la dimensión relaciones, donde es necesario trabajar 
que cada miembro pueda expresar sus ideas, emociones, opiniones y el control de 




impulsos y manejo de conflictos, por otro lado en la dimensión de desarrollo, donde 
cada alcance una seguridad en si mismo, sea independiente y pueda tomar decisiones, 
como también la interacción de los miembros de familia con otras personas y puedan 
aprovechar tiempos de calidad entre ellos. 




























The purpose of this research is to analyze the relationship between the family social 
climate and academic performance in the students of the Jorge Basadre public 
secondary school, in the town of Compone, district of Anta, province of Anta, region of 
Cusco 
According to the methodology, the present study is of a quantitative approach, basic 
type, being its correlational non-experimental design, which aims to analyze the family 
social climate, together with its dimensions that are explained in the variable's 
operationalization matrix, on the other On the other hand, the academic performance 
variable, with the purpose of determining the degree of relationship that exists between 
both variables, being the sample, the overall population of 139 students of the Jorge 
Basadre IE secondary level, made up of the different grades and sections. Arriving 
apply the test of familiar social climate, conformed by 90 items, each of which are 
distributed according to the dimensions that it presents, also in the variable academic 
performance the information collection of the notes of the general average of the 
students is made of the first quarter of the current year 2018. 
This thesis acquires importance when analyzing past research that forms a precedent 
of the topic to be addressed, especially for treating regular basic education and being 
more specific at the secondary level, checking the conclusions of each investigation 
with ours, where a more proper analysis in the importance of the role played by the 
family and the role of participation in academic performance. As we observed in the 
results there is a moderate direct correlation between these variables and at the same 
time between the dimensions of the family social climate variable and academic 
performance, so the general and specific hypotheses are corroborated. This also gives 
us the indicator of the need to work with family and children and achieve greater unity 
among members, especially in the indicators of the development dimension, where the 
interaction of the members plays an important role and the relationship dimension, in 




which matters family cohesion, ability to solve problems and the freedom to express 
oneself in a calm and unprejudiced place, their emotions and thoughts. 
 
























1.1.- REALIDAD PROBLEMÁTICA 
La falta de promover estilos de crianza, de generar escuela de padres que lleguen a 
los diferentes rincones de nuestro país, así como brindar estrategias a los padres para 
que puedan guiar y educar a sus hijos, como el desinterés del estado de promover la 
salud mental, enmarcado en la necesidad de brindar una buena calidad de vida al 
individuo, genera diversas problemáticas en los pobladores y peor aún si están en 
comunidades alejadas de la ciudad y más de la capital.  
La presente investigación se realizará en la IE Jorge Basadre, situada en el centro 
poblado de Compone, distrito de Anta, provincia de Anta, región del Cusco, 
conformado por el nivel secundario albergando alumnos de 11 años a 18 años. 
Procedentes de familias con problemas económicos, educativamente bajo, padres con 
estudios incompletos en secundaria o primaria; siendo su principal actividad laboral la 
agricultura y ganado, viviendo en lugares distantes a la institución educativa en 
narración. Además, se observa la presencia de diferentes dificultades, personales, 
familiares, académicas, proyecto de vida, alimentaria, presencia de alcoholismo en los 
padres de lo que se puede inferir que los adolescentes crecerán con diferentes 
alteraciones, afectarán a futuro su desenvolvimiento dentro de su ambiente, la relación 
con pares, el aprendizaje de los currículos académicos y la posible presencia de 
problemas emocionales.  
En función a ello surge la incógnita, cuál es la imagen que desarrollan los adolescentes 
de su familia, siendo la familia la primera instancia, un organismo vivo, dinámico, 
núcleo de la sociedad, donde se imparten los primeros aprendizajes que forjan la 
personalidad de cada adolescente y permite desarrollar habilidades para poder 
contactar con su medio y la sociedad. De otro lado se pude definir al clima familiar, 
según Guerra (1993) lo define como la interacción entre los miembros de la familia que 
involucra aspectos y facetas importantes como son; desarrollo individual, cohesión 
familiar, expresión de emociones, comunicación, siendo la familia el eje fundamental 




para generar características básicas de supervivencia, como también el mantener y 
desarrollar la especie humana”. 
Es por ello la necesidad de conocer como se muestra la interacción entre miembros, 
en función al clima familiar, observando las características, estructura, componentes y 
estos a la vez como se van desarrollando, como refiere Moos y Trickett  en 1989. 
Siendo uno de las principales consecuencias las estrategias que van desarrollando los 
menores en relación a su aprendizaje que emplean al momento de asimilar y acomodar 
información, ello en consideración del poco apoyo y soporte educativo que emplean 
los padres de familia, debido que no precisan de estrategias para un mejor provecho 
de la enseñanza – aprendizaje que se realiza en la institución educativa, así como 
también carecen de horarios donde puedan distribuir de forma correcta sus deberes 
académicos. En ese sentido entendemos que el poco apoyo en el desarrollo e 
estimulación cognitiva por parte de la familia a las diferentes estrategias, del como 
aprender, que realiza la persona para poder asimilar y aprender no son explotados y 
aprovechados. Teniendo como concepto que: “Los estilos de aprendizaje son los 
rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente 
estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes 
de aprendizaje”. Keefe (1988). El concepto nos muestra que, en función al clima social 
familiar, las interacciones con los miembros familiares y progresivamente social van 
determinando la forma de estudio de los estudiantes debido a que los rasgos cognitivos 
están involucrados en las disposiciones de estructura de contenidos, uso y 
representación de conceptos, explicar la información, resolver los problemas, 
seleccionar los medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. En función 
a los rasgos afectivos están relacionados a la motivación y expectativas que juegan un 
papel importante en la predisposición al aprendizaje, mientras que los rasgos 
fisiológicos están relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante. Rasgos que 
se forman en la familia. 
En función al marco de la educación y formación existen un sin número de 
investigaciones e intentos de poder comprender, explicar, fundamentar los resultados 




en la formación académica, siendo estas vistas y analizadas con otras perspectivas, 
siendo las más importantes; la psicología; con el estudio de la personalidad y 
desenvolvimiento social, sociología; analizando la cultura, costumbres y 
comportamiento en masas, inclusive las neurociencias, tratando de generar nuevas 
perspectivas y estrategias de enfrentar la problemática y promover el desarrollo de 
normativas del estado dirigidas en bien de la educación y formación de nuestros 
ciudadanos. Es por ello, comprendiendo que la variable rendimiento académico es 
transcendental su abordaje en el campo educativo, como también ha evolucionado su 
concepto y estudio, debido a que no es observada de forma simple y lineal, donde es 
solo voluntad del estudiante en función a sus capacidades y aptitudes, por más al 
contrario se reconoce que es el resultado de múltiples factores que interactúan, 
respondiendo a una visión más integral del ser humano. 
Autores como García, Alcaraz, Garaulet y Martínez (1990) reflexionan sobre el proceso 
educativo y señalan al rendimiento académico como parte del sistema y este a su vez 
está conformado por dos dimensiones, las cuales son de forma individual y social; 
siendo a través de este proceso el paso para construir, re aprender, orientar nuevos 
comportamientos y conocimientos que obedecerán a su medio socio familiar, en ello 
incluye instituciones educativas, sociedad y sobre todo familia. 
Es en función a estas dos variables que observamos que están conectadas en forma 
teórica como se muestran en nuestra realidad en el colegio, es necesario conocerlas 
a fondo, como se presenta la influencia de la interacción familiar y social en el 
desempeño académico, directamente en el área de comunicación de los estudiantes 
del colegio Jorge Basadre, debido a que se van Desarrollando en ellos diferentes 
conceptos de familia, padre, madre, soporte, apoyo, confianza, que permanecerá 
durante toda su vida y atrás vez de ellas generaran sus propios estilos de crianza que 
pueda perdurar a través de las generaciones, siendo estas adecuadas años atrás, pero 
para esta generación y futuras requieren un trato más personalizado en función a las 
necesidades que presentan pueda generar conflictos familiares o personales. 
 




1.2.- TRABAJOS PREVIOS 
A continuación, se presentan investigaciones previas que contienen las variables que 
deseamos estudiar, así como también la iteración individual con otras variables, sobre 
todo con el rendimiento académico y como esta se comporta con otras variables, lo 
que nos servirá de mucho apoyo para presentar adecuadas conclusiones a la presente 
investigación. 
Lic. Horacio De Torres Bustos en su investigación “Estilos de aprendizaje y 
características sociales, personales e institucionales asociadas al rendimiento 
académico de estudiantes de psicología en un proyecto de acción afirmativa. Santiago 
de Chile - 2013. 
Conclusiones: Según la investigación analiza como es el proceso de ingreso a la 
Universidad de Chile en la carrera de psicología, al relacionar la variable de estilos de 
aprendizaje que adoptan los alumnos para su preparación así como también  el 
desempeño académico de los estudiantes, de dos promociones de la universidad, 
agregando a las variables mencionadas, las características que muestran los alumnos 
como son de forma individual, social e institucional, observaron que presenta relación 
significativa entre el desempeño académico y las variables individuales y clase social. 
Siendo muestra de eso la modalidad y promedio al ingresar a la universidad, 
específicamente en los cursos de lenguaje y matemática.  
Por otro lado, encuentran que el desempeño académico no presenta relación con los 
estilos de aprendizaje de forma significativa en ningún semestre, por más que sea los 
estilos de aprendizaje una variable personal directamente cognitiva y académica, en 
diferencia a otras investigaciones recopiladas y analizadas sobre el tema. 
Sin embargo, no se puede descartar las afirmaciones que nos hemos parametrado en 
la presente investigación en función a las variables. Sobre todo, en la variables 
personales, sociales e institucionales, lo cual nos genera extrañeza por ser la 
Universidad de Chile altamente selectiva en el ingreso de sus estudiantes como 
también contar con minorías poblacionales que se ven vulnerables dentro de la 




universidad y por sus características pueden presentar fracaso académico. (Echeita & 
Ainscow, 2010).  
Contrastando estos hechos es necesario contar con políticas que permitan la 
diversidad y amplitud demográfica para poder contar con estudiantes de diferentes 
nacionalidades y realidades. (DEMRE, 2007). Por lo que recomiendan revisar el criterio 
y este sea justo y aplicado a la realidad, promoviendo y respetando los códigos de 
ética facilitando espacios de desarrollo académico y éxito profesional (Sebastián, 
2007; Gabanzo, 2007). 
Ahora bien, en función a las características personales, sociales e institucionales del 
alumnado no tradicional como indica la literatura, Abbate, (2008) Sebastián (2007) por 
ser minoría social o demostrar alguna vulnerabilidad presentan en función a su 
rendimiento académico notas bajas en comparación con el alumnado tradicional, que 
posee características predominantes en el grupo. Sin embargo, con este dato no se 
quiere hacer entender que esta población presenta notas reprobatorias pero si marca 
una clara tendencia a que existen diferencias significativas y no se practica el principio 
de equidad. Brindado oportunidades adecuadas que permitan alcanzar similares 
logros y capacidades (Alvarado et. al, 2010).  
Con estos datos se hace la reflexión que no es necesario que el estado brinde 
posibilidad de acceso a la educación si noma más bien debe entregar oportunidades 
de logro para poder desenvolverse de la forma adecuada dentro de la universidad, sin 
sufrir ningún maltrato o discriminación (Latorre et al., 2009; Echeita & Ainscow, 2010). 
Por la información y conclusiones compartidas es necesario programar, atender y 
practicar estrategias para una educación inclusiva, dentro de la universidad, terminado 
con las diferencias y desigualdades (Darreche et al., 2010). Es deber de la universidad 
de cumplir con estas políticas de igualdad de oportunidades, preocupándose por la 
asistencia, participación de cada uno delos estudiantes, velando por sus necesidades 
educativas, parte de este proceso es integrar a los alumnos en actividades conjuntas, 
siendo más participativos. Reconocer cuales son las dificultades que no permiten a los 
alumnos reciban una educación de calidad; implica disponer de monitores internos que 




observen las prácticas de enseñanza – aprendizaje, en cada uno de los espacios de 
la universidad.  
En relación al estilo de aprendizaje netamente se observa que, en la mayoría de la 
población, tanto del grupo de provenientes de colegios del estado prefieren un estilo 
de aprendizaje activo con rendimiento académico adecuado, sin embargo, existe de 
esta misma población y estilo de aprendizaje contando con un rendimiento académico 
menor. Entendemos que comparten características en realizar actividades de forma 
arriesgada, espontanea, improvisando en ocasiones y estar animando a sus 
compañeros, descubriendo nuevas formas, pero el rendimiento no es similar. 
Características que son necesarias de aplicar dentro de la universidad como parte de 
este estilo es desarrollar un aprendizaje orientado afectivamente, desarrollando una 
conciencia personal y la habilidad de poner en práctica cada uno de los conocimientos. 
En este sentido, el enfoque sería desarrollar experiencias concretas como fuente 
directa de información, expresando libremente sus emociones, sentimientos, valores y 
opiniones. Donde los exámenes se desarrollen de manera personaliza e instantánea 
después de cada lección aprendida. 
El segundo estilo de aprendizaje que predomina en la población es el reflexivo, siendo 
otra propuesta generar espacios más personalizados, atendiendo a la clara diferencia 
entre teóricos y prácticos, ello posibilitaría disminuir la probabilidad que los alumnos 
continúen con bajo rendimiento.  
Con cada uno de estos puntos observados y analizados nos muestra el camino a 
continuar investigando y desarrollando estrategias claras para generar una educación 
más inclusiva, respetando las características individuales, sociales, culturales de cada 
alumno y garantizando igualdad y equidad para todos los estudiantes. 
Adolfo Francisco Ortiz Ojeda y Pedro José Canto Herrera en su investigación 
“Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de ingeniería en 
México 2013”. 




Conclusiones: Según los resultados de la investigación el estilo de aprendizaje 
sobresaliente en la evaluación es el reflexivo, dando a entender que son más 
receptivos y analizar la información que se les brinda, siendo el análisis su punto más 
fuerte y por el que expresan su aprendizaje. Es un dato impórtate, más para los 
docentes debido a que tendrán que seleccionar mejor sus métodos de enseñanza a 
utilizar, siendo más didácticos y acentuando la reflexión en cada una de las actividades 
de la asignatura y posteriormente actúen fuera de clases. En relación a la información 
(baremos) que proporciona Alonso, se logra concluir que los estudiantes de ingeniería 
lograron mostrar de forma moderada de poseer la capacidad de aprender en cada uno 
de los estilos investigados, mostrando que no existe mucha diferencia entre estilos de 
aprendizaje y por un resultado corto un estilo puede predominar, así también muestra 
la versatilidad y facilidad de poseer más medios de aprendizaje.  
Siendo el segundo objetivo correlacionar los diferentes estilos de aprendizaje podemos 
concluir que mientras los niveles de preferencia de los estilos teórico y práctico, mayor 
será la preferencia por un estilo reflexivo. En un siguiente objetivo de la relación del 
estilo de aprendizaje y rendimiento académico podemos señalar la falta de relación 
significativa entre variables. 
Ahora al analizar cada tipo de estilo de aprendizaje y rendimiento académico por 
carreras, se observa que en el estilo de aprendizaje pragmático presenta una relación 
significativa en dos carreras, de las cuatro profesiones en ingeniería, facilitando 
concluir en relación a los factores de contexto o individual, aún esa variables no las 
tenemos claras, posibilitarían que los estudiantes con un estilo pragmático posean las 
notas más altas en función a su rendimiento académico. 
Finalmente, en relación a la diferencia significativa en función al sexo, se observa a 
primera mano que las mujeres son las que poseen las mejores notas en la institución 
educativa por lo que permite deducir que existen condiciones favorables dentro de la 
universidad o contexto que posibilitan el mejor desempeño de las mujeres. Al analizar 
esta variable del contexto, debido a que no hay relación significativa individual del estilo 
de aprendizaje y rendimiento académico, nos percatamos que la universidad se 




encuentra alejada de la capital del estado, presentando características rurales y siendo 
este motivo la razón por la cual las mujeres aprovechan y destinan mejor su tiempo y 
estudio. 
William Alveiro Velásquez Trujillo en su tesis “Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes de grado 9° de básica secundaria Medellín – 
Colombia “ 2013. 
Conclusiones: Primero; en relación a las variables estudiadas en los estudiantes del 
noveno grado nos percatamos la presencia de dos estilos de aprendizaje 
predominantes, junto a ello sus características personales, es por ello que no es 
necesario y oportuno potenciar un estilo de aprendizaje de forma aislada, más bien 
tendría que ser de forma conjunta y estratificada. Segundo; se observa la preferencia 
por el trabajo colectivo y siendo una de las explicaciones, la más razonable es analizar 
el motivo de su preferencia. Refieren los estudiantes y poblares que que la zona es 
minera, donde los toda la producción gira alrededor de la minería y los padres hacen 
participar a sus hijos en los socavones, siendo la raíz del trabajo en equipo. Tercero; 
Con los resultados derivados de la investigación, parte se comprende que es un 
comunidad minera y rural, percibimos que es necesario tomar y organizar diferentes 
estrategias que favorezcan la educación en la zona, desde la infraestructura hasta el 
desarrollo de aprendizaje y rendimiento académico, como también guiar de la manera 
adecuada esta característica importante que poseen de trabajar en equipo, brindando 
un fin y sentido en la educación. Cuarto; La presencia de diferentes categorías que 
aparecieron en el proceso de recolección de datos es un punto importante a considerar 
y estas categorías son; didáctica, evaluación, metodología, practica y enseñanza. 
Quinta; En el transcurso de enseñar y aprender, la participación de la triada 
(profesores, padres y alumnos) del colegio es fundamental y sobre todo en comprender 
que la asimilación y acomodación de la información es diferente y única en cada 
persona, entrando en este punto con el tema de condiciones de aprendizaje para que 
puedan tomar adecuadas decisiones en la construcción, implementación de ambientes 
donde puedan desarrollar aprendizajes duraderos y mejorar los métodos de 
enseñanza y aprendizaje. 




Sexta; El trabajar en los recursos afectivos de los estudiantes posibilita mejorar el 
autoconcepto académico y la capacidad de poder enfrentar los problemas escolares, 
logrando mejorar la conducta de los alumnos y a la vez el desempeño académico de 
los alumnos. Sétima; Se obtiene la información que en el interior del noveno grado se 
presenta el estilo de aprendizaje reflexivo, con cada una de las características que le 
corresponde, pero al correlacionar con el desempeño académico no se aprecia una 
relación significativa, con la obtención de notas aprobatorias altas. Octava; En el 
noveno grado coexisten los reforzadores internos y externos los cuales permiten que 
los estudiantes pueden continuar y alimentar su motivación, siendo este un factor 
personal de muy importante para los pasos que se desarrollan en la enseñanza y 
aprendizaje, a lo que cada participante del proceso interpreta con diferentes matices 
en función a cómo percibe su realidad. Novena; Analizando dentro de los indicadores 
del factor personal observamos que las actitudes y aptitudes en algunas condiciones 
no reflejan lo que lógicamente tendría que proceder en relación a el rendimiento 
académico por lo que se llega a dos interpretaciones; una donde actitud y aptitud son 
incoherentes y como resultado desfavores el rendimiento académico y la segunda es 
que se produce una adaptación inteligente con una adecuada congruencia de ambos 
indicadores permitiendo un mejor desempeño en su rendimiento académico. Decima; 
se observa el papel que juega el contexto en función a los motivadores externos que 
proporciona a la población, siendo uno de las primeras ideas que arraiga la población 
femenina, en este caso, logrando generar cambios en su locus de control interno 
decidiendo en algunas oportunidades decidir por no estudiar y prepararse para el 
futuro. Un décima; En palabras  de Alonso y Gallego (2005, p.74) en relación al proceso 
de aprendizaje propio del estilo de aprendizaje reflexivo, existe una falencia meta 
cognitiva, y es promover acciones concretas que permitan, mas allá de hacer cambios 
externos en favor del alumno es potenciar este tipo de aprendizaje con todas sus 
cualidades y que el alumno sea un agente activo de su aprendizaje a ello se suman 
los cambios externos y de proceso garantizando un mejor aprovechamiento de sus 
educación y no como se observa en este caso un activismo inocuo. Duodécima; Se 
hace un llamado a la institución educativa para que logre tomar acciones pertinentes 
en las diferencias que existe entre alumnos lo cual perjudica en el proceso de 




educación, generando que no sean desarrollen los indicadores y aprendizajes básicos 
que se requieren por cada unidad. Decimo tercera; Considerando cada una de las 
conclusiones que se fueron presentando es necesario comprender que ambos estilos 
de aprendizaje que se identificaron (reflexivo y pragmático) se relacionen con el 
rendimiento académico, pero entre los estudiantes que obtienen las notas más altas, 
yendo más allá de la intención descriptiva que presenta la investigación, considerando 
que sea una investigación base para un próximo estudio de corte cuantitativo y 
explicativo. 
Bach. Amasifuen Torres, Cindy Johana y Bach. Saavedra Navarro, Andy 
Jefferson Rafael en su tesis “Relación entre estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes del 5º grado de primaria de instituciones educativas de la 
zona Morona Cocha, Iquitos - 2014” 
Conclusiones: El objetivo general es encontrar la relación entre las dos variables 
estudiadas, en este caso los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 
alumnos del quinto grado de primaria, de dos instituciones educativas de la zona de 
Morona Cocha, distrito de Iquitos – 2014, existiendo una relación significativa.  
Otro aspecto importante de la investigación son los objetivos específicos en función a 
cada variable, iniciando con los estilos de aprendizaje del quinto grado de primaria, 
podemos concluir que se presenta en un 47% el estilo de aprendizaje kinestésico, 
seguido muy cerca con un 41% del estilo visual y con un porcentaje mucho más bajo 
del 12% se muestra el estilo auditivo, validando la hipótesis de investigación 
específica.  En relación a la variable de rendimiento académico en los estudiantes de 
quinto de primaria se puede concluir de la siguiente manera; con un logro académico 
en proceso que corresponde a una nota B se encuentra el 47%, con un logro previsto, 
que corresponde a la nota de A se presenta el 41%, con una nota C que es el inicio 
del aprendizaje un 12% de los alumnos, validando la hipótesis especifica. 
Siendo la hipótesis general parte fundamental de la investigación desarrolla podemos 
indicar, en función a las pruebas estadísticas no paramétricas de la Chi cuadrada, 




ambas variables son estadísticamente significativas, comprobando la validez de la 
hipótesis general. 
Carmen Angélica Bernabel Huaman, Milagros Haydeé Huamán Flores y 
Elizabeth Verónica Paucar Orihuela (2015) Investigaron “El clima familiar y su 
influencia en el rendimiento escolar del área de personal social en los estudiantes de 
4 años de la Institución Educativa Inicial N° 185 Gotitas de Amor de Jesús, Ate Vitarte”. 
Conclusiones: La presente investigación se desarrolló con un margen de seguridad 
del 95% y de error del 5% llegando a las siguientes conclusiones: 
Primero; en relación a las variables se observa que existe una correspondencia 
significativa del clima social familiar y rendimiento académico en el curso de personal 
social en los alumnos de cuatro años de la institución educativa inicial N° 185 Gotitas 
de Amor de Jesús, Ate Vitarte – 2015 con una correlación de Spearman positiva del 
0.845. Segunda; en relación a la primera conclusión podemos determinar ahora por 
las componentes del clima social familiar, iniciando por el nivel de relación entre 
miembros influye directamente en el desempeño académico del área de persona social 
en los estudiantes de cuatro años de la referida I.E, con una correlación de Spearman 
positiva del 0.800. Tercera: en la dimensión de desarrollo familiar se observa que 
existe una relación significativa con el rendimiento académico del área de persona 
social en los estudiantes de 4 años de la referida institución educativa, con una 
correlación de Spearman positiva del 0.875. Cuarta: en la dimensión de desarrollo 
familiar se observa que existe una relación significativa con el desempeño académico 
del curso de persona sociedad en los estudiantes de cuatro años de la referida IE, con 
una correlación de Spearman negativa media del 0.803. 
Bach. Castro Minchola Luzmila Rocío, en su tesis “Influencia del clima social 
familiar en el rendimiento académico de los alumnos del 3°, 4° y 5° grado del nivel 
secundario de la IE Divino maestro N°80016, Paragueda, Otuzco, La Libertad en el 
año 2014”. 




Conclusiones: La primera conclusión en función descriptiva de cada variable es 
primero en el clima social familiar se describe que existe un adecuado clima social 
familiar en los alumnos de tercero, cuarto y quinto grado de la IE N° 80016 del Caserio 
de Paragueda – Otuzco favoreciendo a los alumnos. Segunda; en relación a la 
segunda variable podemos concluir que existe un desempeño académico regular en 
los alumnos de tercero, cuarto y quinto grado de la IE N° 80016 del Caserio de 
Paragueda – Otuzco, a consecuencia de factores internos de familia como los estilos 
de crianza, falta de resolución de conflictos, ser permisivos y por parte del aprendizaje 
dificultades en la atención. 
Tercera; en relación a los componentes del clima social familiar, iniciando por la 
dimensión de relación ente miembros observamos que se presenta de forma adecuada 
en los estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de la IE N° 80016 del Caserio de 
Paragueda – Otuzco, indicando que existe una comunicación constante entre 
miembros, así como también pueden expresar sus emociones e ideas. Cuarta; en la 
dimensión de desarrollo de cada participante de la familia observamos que se presenta 
de forma inadecuada en los estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de la IE N° 
80016 del Caserio de Paragueda – Otuzco, indicando la falta de orientación y 
desarrollo de las capacidades en sus hijos de ser más autónomos en sus acciones, no 
promueven la participación en actividades sociales, de esparcimiento, cultural e 
intelectual. Quinta; en la dimensión de estabilidad de la familia observamos que se 
presenta de forma adecuada en los estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de la 
IE N° 80016 del Caserio de Paragueda – Otuzco, indicando que existe un control por 
parte de los padres a los hijos, como su respectiva organización en el desarrollo de 
actividades familiares. Sexta; Podemos concluir que está presente una relación 
significativamente alta entre el clima social familiar adecuado y el rendimiento 
académico en los estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de la IE N° 80016 del 
Caserio de Paragueda – Otuzco, indicando que un entorno familiar con las condiciones 
internas y externas adecuadas favorece y motiva a los alumnos a estudiar.  
  Bach. Delia Nathalie Sernaqué Prado, en su investigación “Relación del clima 
social familiar y los estilos de aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de 




educación secundaria de la institución educativa Victor Raúl Haya De La Torre,  Piura, 
2014”. 
Conclusiones: Primera; en función a las variables encontramos la existencia de una 
correspondencia significativa, correspondiente a los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la IE Víctor Raúl Haya de la Torre, Piura – 2014. Segunda; Ahora 
pasamos a describir los resultados de cada variable iniciando a narrar en qué nivel se 
encuentra el clima social familiar de los estudiantes del tercer grado de secundaria de 
la IE, observando que esta es promedio. Tercera; En relación a la segunda variable, el 
porcentaje más alto de estilo de aprendizaje en los alumnos del tercer grado de 
secundaria de la IE Víctor Raúl Haya de la Torre, Piura – 2014, es el reflexivo. 
Cuarta; en relación a los componentes de ambas variables estudiadas podemos 
concluir que existe una correspondencia significativa entre la dimensión de relaciones 
familiares y los estilos de aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria. Quinta; en la dimensión de desarrollo y estilos de aprendizaje existe una 
relación significativa; Por otro lado entre la dimensión de estabilidad familiar y estilos 
de aprendizaje encontramos que no existe una relación significativa. 
Ana Roxana Quinallata Valencia en su tesis “Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución 
educativa del Callao.” 2010. 
Conclusiones: Primera conclusión en favor a los objetivos específicos es que 
corresponde una relación significativamente positiva entre el estilo de aprendizaje 
reflexivo y rendimiento académico en los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria 
de la IE. Segunda; en función al siguiente estilo de aprendizaje, también presenta una 
relación significativa entre el estilo teórico y el rendimiento académico de los alumnos. 
Tercera; en función a los estilos de aprendizaje podemos concluir que el estilo 
predominante de la población de estudiantes de cuarto y quinto de secundaria es el 
estilo reflexivo, seguido por el estilo teórico, dando paso al estilo pragmático y 
finalmente el activo. Cuarta; El desempeño académico de los alumnos de cuarto y 
quinto de secundaria de la IE mencionada nos muestra que se encuentran con un 56% 




en un nivel educativo promedio, seguido con un menor porcentaje de 6.7% de un nivel 
académico bajo. 
Br. Javier Eostolio Depaz Hizom en su tesis “Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico en matemática en la I.E. “Simón Bolívar”- Pativilca 2015”. 
Conclusiones: Primera; en cumplimiento del objetivo general de la presente tesis 
podemos indicar que existe una relación significativa positiva débil en el coeficiente de 
Rho de Spearman, entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los 
alumnos del nivel secundario de la IE “Simón Bolivar” del distrito Pativilca. Segunda; 
En relación a los objetivos específicos correspondiente a correlacionar los diversos 
estilos de aprendizaje con el rendimiento académico podemos indicar que es estilo 
activo mantiene una relación negativa débil de 0.406. Tercera; En relación al estilo 
reflexivo de aprendizaje mantiene una relación significativa débil de 0.457, similar al 
anterior estilo de aprendizaje. Cuarta; En relación al estilo teórico de aprendizaje 
mantiene una relación significativa positiva media según Rho de Spearman y una 
significancia de p = 0.042 (p < 0.05). Quinta; En relación al estilo pragmático de 
aprendizaje mantiene una relación significativa positiva débil de 0.341 y una 
significancia p = 0.034 (p < 0.05)similar al anterior estilo de aprendizaje. 
1.3 TEORÍAS RELACIONAS AL TEMA 
El clima social familiar y los diferentes enfoques que soportan nuestra investigación 
debemos considerar, primeramente, la teoría sociocultural de Vigostsky, basada 
primordialmente en el aprendizaje sociocultural de cada persona, siendo un factor 
importante el medio donde se desarrolla. 
A ello se agrega los conocimientos previos que poseemos al comprender la existencia 
habilidades y comportamiento real en el estudio como también el potencial que puede 
dar en función a su actitud de cada alumno, refiriéndonos directamente al concepto de 
zona de desarrollo próximo. Para comprender mejor el significado es necesario tener 
presente dos posiciones: la posición del contexto social, donde existe la interacción 
socio cultural, donde influye la participación de agentes mediadores que conducen a 




desenvolver las capacidades tanto cognitivas, emotivas, volitivas y la capacidad de 
imitación del niño, siendo muestra clara de su desarrollo próximo a realizar diferentes 
actividades individuales y en caso contrario lo pueda realizar con el apoyo de un adulto. 
El contexto es un factor muy importante, dentro de ello se encuentra y desarrolla el 
modelo de aprendizaje que presenta el papel del contexto ocupa un lugar muy 
importante, la interacción social es la llave principal para el desarrollo, siendo las 
primeras interacciones y las mas permanentes con la familia. 
Otro enfoque a considerar es el mencionado por Max Neef, denominado “Desarrollo a 
escala humana”, donde indica que el fundamento es la satisfacción de las necesidades 
humanas, generando niveles crecientes de auto dependencia como también encontrar 
la mejorar articulación entre la persona, su medio y la tecnología, paralelamente de los 
procesos grupales con los comportamientos individuales. Al final exigiendo una mayor 
participación con la sociedad, llegando a ser en el proceso retribuida, promoviendo a 
ser sujetos activos del desarrollo. 
Este nuevo enfoque logra abarcar todas las necesidades humanas en función a su 
existencia mutua entre las acciones que se viven, desarrollan, analiza en un tiempo 
presente, tomando en cuenta todos los aspectos morales y éticos. Siendo la persona 
el actor principal por medio de la educación y la formación. 
El enfoque sistémico, donde el modo de abordar las diferentes problemáticas que 
existan no puedes ser abordadas de manera aislada, sino que tiene que verse como 
parte de un todo. Es la interacción continua de los elementos que conforman su medio. 
De forma integral generando, manteniendo y cambiando características en su 
estructura y componentes, siendo el resultado superior a la suma de cada uno de los 
elementos que la conforman. El enfoque sistémico es un análisis lógico, aplicable a 
determinar el o los elementos que interfieren y la forma como proceden, para de  esta 
manera generar estrategias para resolver problemas, comprendiendo su estructura y 
dinamismo. 




El presente enfoque tiene diferentes pilares que la constituyen y entre ellas está la 
teoría general de la comunicación humana propuesta por Paul Watzlawick, jugando un 
papel importante en el desarrollo del enfoque sistémico, parte básicamente que la 
comunicación es una manifestación de corte social compuesta de atribuciones 
mediante los seres vivos transfieren información, existiendo un emisor y receptor, en 
ambos casos siempre estará presente la retroalimentación que genera dicha 
comunicación. Otro pilar que la constituye es la teoría general de sistemas, concepto 
propuesto por el biólogo austriaco Ludwing Von Bertalanffy, con la intención de 
describir, exponer, analizar, complementar y ordenar cada uno de los sistemas que 
conforma cada realidad del ser humano u otras especies. Concebida inicialmente para 
brindar un marco de referencia, soporte conceptual y este a la vez sea relacionado a 
la aplicación de la estructura de ideas para las ciencias naturales y sociales.  
Y el ultimo enfoque en que apoyo la presente investigación es el de los derechos 
humanos, para poseer el sustento normativo internacional que requiero como base a 
mi presente estudio, los cuales intervienen u operaran especialmente en la promoción, 
la protección y asegurar el goce pleno de los derechos humanos, en condiciones de 
igualdad y libertades fundamentales, capacidad que nos permite reconocer como es 
nuestra realidad y las acciones que podemos realizar en ella, llegando  en ocasiones 
a modificarla, para todas las personas con alguna dificultad, física, psíquica y generar 
esa consideración de respeto y dignidad inherente.  
Considerando los enfoques se pueda abrir camino a las definiciones que se tiene sobre 
familia, en ello la posición de la Organización de las Naciones Unidas (1994) es de 
estudiar y entender al núcleo de la sociedad que viene ser la familia primeramente 
como un valor universal, llegado a ser el concepto más básico e importante de la vida 
social; sin embargo, la interrelación de la familia con la sociedad y entre sus miembros 
es de formas muy diversas y distintas funciones. Tomando estas premisas el concepto 
propio dela familia varia ampliamente en función a su contexto propia, social y cultural. 
No logrando existir la imagen única de familia que nos permita obtener una definición 
universalmente aplicable, es por este problema que no se puede mencionar a la familia 
de forma general y amplia, mas bien es adecuado empezar hablar de “familias” como 




nos precisa la ONU (1994), siendo la variación de sus formas de un poblado o región 
a otra y a través de los años, en función a las trasformaciones, desarrollo social, político 
y económico”. 
También se debe tener presente la definición de familia de Escardo (1964) donde 
considera que es una identidad asentada en la unión biológica de una pareja que se 
consuma con los hijos y que constituye un grupo primario en el que cada miembro 
tiene funciones claramente definidas, sin embargo, cada sociedad presenta diferentes 
tipos de familia de acuerdo con sus patrones e intereses culturales. 
Otro aporte en las definiciones es de Sloninsky (1962) sosteniendo que es un 
organismo que tiene su identidad funcional; con una permanente relación entre 
parientes, vecindad y sociabilidad, generando entre ellas asimilación y acomodación 
mutua, donde la conformación y base interna de la familia determina el desarrollo de 
cada miembro y grado de madurez de los mismos.  
A partir de la agrupación de las diferentes definiciones se organizará y formará el 
concepto de la familia como la entidad universal y más básica de la vida social donde 
interactúa la agrupación de personas que mantienen lazos, viven juntas, donde cada 
miembro presenta funciones, roles, mitos, creencias que permiten el equilibrio del 
mantenimiento familiar. Considerando la existencia de diferentes tipos de familia que 
van interactuando constantemente con su medio social asimilando y acomodando 
patrones, sin dejar de ser la familia el principal determinante en la formación y grado 
de madurez de sus miembros. 
En la amplitud de la definición considerada un aspecto de ella indica la interacción de 
miembros y se debe observar la conformación de los mismos por ello se tomará en 
cuenta la clasificación de familias según la ONU (1994) presenta los siguientes tipos 
de familia, siendo necesario considerarlas, debido a que es un referente mundial: 
En primer lugar, la familia nuclear; conformada por padre, madre e hijos, viene a ser la 
familia tradicional. Seguida a ella está la familia uniparental o monoparental; se forman 
a partir de la muerte de uno de los padres, como también divorcio, separación, 




abandono o la decisión de no vivir juntos, siendo un tipo de familia común en estos 
últimos años. 
Otros tipos de familias son las polígamas; en las cuales un hombre o mujer vive con 
diferentes compromisos. Familias compuestas; donde viven juntos habitualmente los 
familiares de primera, segunda y tercera línea consanguínea (abuelos, padres e hijos). 
Familias extensas; partiendo de ser familias compuestas se agregan otros familiares 
como tíos, primos, sobrinos todos ellos en un mismo hogar. Familia reorganizada; 
constituida por nuevos compromisos de los padres. Familias inmigrantes; compuesta 
por miembros familiares, debido a diferentes circunstancias personales, académicas, 
laborales, provienen de otros contextos sociales, generalmente vienen del campo a la 
ciudad, a buscar nuevas oportunidades. Familias apartadas; aquellas donde existe la 
separación y aislamiento corporal, emocional entre los miembros. Familias enredadas; 
se refiere a familias donde los padres son más drásticos y autoritarios.  
Por otro lado, es necesario analizar el papel de la familia en estas últimas décadas, 
ello debido a los cambios a los cambios que se presentan en sus indicadores, 
reflejando una transformación sustantiva y progresiva en el comportamiento de la 
misma. Parte de estos cambios parte desde el mismo hecho de la conformación de la 
familia hasta la convivencia. Donde cada termino que conocemos, estructuras 
lineamentos de la familia sus conceptos cada vez son redefinidas.  Partiendo del 
análisis de Lesthaeghe (1995) donde propone “la segunda transición demográfica” en 
los países desarrollados del mundo occidental, donde explica los fenómenos 
demográficos, que tienen a lugar en el occidente a partir de mediado del siglo XX, 
llegando a repercutir directamente en el comportamiento de la familia. Lesthaeghe 
(1995) manifiesta que la transición demografía es el cambio de una estructura 
convencional donde existía mortalidad, natalidad, estructuras y roles claros en los 
miembros de la familia. Donde las motivaciones eran más altruistas en función a 
proteger la institución de la familia como tal, a esta segunda transición donde las 
motivaciones son más personales de desarrollo individual y a ello la emancipación 
femenina generando nuevas necesidades, reclamos y soluciones momentáneas. En 
este sentido, la ocurrencia de “nuevas formas de familia” como menciona Lesthaeghe 




(1995) da como resultado los cambios de estructura, forma, contenido generando en 
muchas oportunidades cambios en las relaciones entre miembros, géneros y 
generaciones, que se reflejan en los nuevos comportamientos sociales, culturales, 
político, referidos fundamentalmente en la fecundidad y a la familia. 
Toda esta transición demografía es progresiva y a Latinoamérica llega para fines del 
siglo XX, donde recién se superan los problemas de una u otra forma de mortalidad y 
natalidad de forma desigual, en función a los factores económicos, académicos, se va 
presentando esta necesidad y motivación de un desarrollo personal y con ello los 
problemas de querer elegir, decidir, realizar cambios en cuestión a la pareja, 
separaciones, disminución de la duración del matrimonio, retraso en la edad del 
matrimonio, difusión de la anticoncepción, incremento de la fecundidad adolescente, 
cohabitación premarital.  
En función al análisis de Lesthaeghe podemos considerar que existen algunas 
funciones que permanecen claras en la familia, claro no escapando de la realidad en 
la que vivimos algunas de estas funciones son realizadas por otros miembros que no 
les corresponde en función a las necesidades y problemática que exista, Es por ello 
necesario definir cuáles son las acciones básicas que debe realizar la familia. 
Según Romero (1997) sustenta que debe existir integrantes principales de la familia 
que deben ser los responsables de cada miembro de la familia, cumpliendo ciertas 
funciones que garanticen una adecuada calidad de vida en función a las diversas 
necesidades particulares de cada miembro. Siendo algunas de las funciones familiares 
más importantes y fundamentales las siguientes: 
La función biológica que es la alimentación y cuidado de los menores a cargo, 
conjuntamente de la función económica, la función educativa, la función psicológica, 
la función afectiva, la función social, la función ética y moral. 
Claro está remarcar que estas funciones son cubiertas de forma directa e indirecta y a 
ello también puede variar en función a cada tipo de familia y la variación del miembro 
que la satisfaga.  




Adentrando en conceptualizar la variable de estudio y para iniciar analizar el clima 
social familiar es necesario conocer cuál es fundamento teórico por lo cual Kemper 
(2000) se basa en la teoría del Clima social de Rudolf Moos (1974) que a su vez está 
basada en la teoría de la psicología ambientalista, la cual trataremos a continuación.   
Como primer fundamento del clima social familiar el objeto de la psicología ambiental 
al inicio era estudiar la interrelación entre el individuo y los ambientes físicos, pero en 
el camino se dieron cuenta que era complicado separar los ambientes físicos a las 
innumerables relaciones en la dimensión social, por lo que el objeto de estudio paso 
al entorno socio físico. 
Hoy en día el objeto de estudio de la Psicología Ambiental se ha ampliado respecto a 
sus orígenes, como nos indica Aragonés (2000) “la psicología ambiental se ocupa de 
analizar algo que la mayoría de las veces no se hace presente a la persona, a pesar 
de saber dónde se encuentra, tener la destreza de poder describirlo y deambular por 
el lugar" es por ello que los ambientes pueden ser naturales como construidos, es 
como la persona, familia, sociedad se va relacionado en los diferentes espacios. 
Otra persona que aporta a las definiciones de psicología ambiental es Rudolf Moos 
(1974) donde indica que: “el ambiente es un determinante decisivo del bienestar del 
individuo”. Se interpreta de estas líneas el papel sumamente importante del ambiente, 
siendo propiciador a formar determinados comportamientos en las personas, debido a 
que contempla una amplia gama de variables internas que participan entre sí, como 
también variables físicas que influirán contundentemente en el desarrollo del individuo. 
En este entender ahora corresponde necesario comprender definiciones del clima 
social familiar y entre la más importante contamos con el argumento de Moos (1996) 
“el clima social familiar es el estudio de la estructura, estilo e interacción de sus 
miembros que logra adoptar la familia para su funcionamiento, en la que satisfacen las 
necesidades de sus integrantes”. Por el que comprendemos la familia contempla una 
estructura, estilos, funciones y participación de los miembros, siendo la base y principal 
generador conductual, afectivo y cognitivo de cada persona, recogiendo información 
de la familia como al grupo social respectivamente. 




Por lo tanto, el ambiente socio familiar son las relaciones y conjunto de acciones que 
se dan dentro de la familia las cuales determinan el proceso del cambio de las 
estructuras de la personalidad de cada miembro y la estabilidad del sistema. 
Rivera y Andrade (2010), afirman que: “Un clima familiar que no ofrezca afecto y 
seguridad básica generará en los hijos actitudes autoritarias y nada democráticas que 
va a afectar seriamente en el nivel de desarrollo así como en la conducta y 
razonamiento moral, como en la capacidad de autocontrol.". 
La importancia de la familia al brindar y cumplir con la función de afecto, psicológica y 
social para poder garantizar el desarrollo adecuado de cada miembro, sin afectar 
negativamente su nivel en el desarrollo y conducta. 
De este aspecto se disgrega algunas características en el momento que el padre 
participa en la educación de sus hijos, toma la decisión de aplicar estrategias acertadas 
en ocasiones y en otras no en la dirección de conducta de los miembros. Desarrollando 
en ocasiones relaciones indeseables entre padres e hijos llegando a extremos que son 
irreparables.  
Según Quintero y Giraldo (2001) algunas estrategias que adoptan los padres o 
encargado de la familia son: 
Padres autoritarios, donde consideran que deben cumplir todas las necesidades que 
él requiere o deseaba en tiempo pasado, teniendo a las personas bajo su voluntad. 
Padres permisivos, siendo el opuesto delos autoritarios, más relajados y tolerantes, 
donde la reglas y limites no están claros, permitiendo a los miembros de familia realizar 
las actividades que deseen. 
Padres represivos, reprime acciones que generalmente son observadas por la 
sociedad según el estilo y objetivo que buscan en sus hijos.  
Padres explotadores, en función a potenciar algunas capacidades de sus hijos, pero 
no en favor del miembro si no en cambio de ver la utilidad y goce personal del padre, 
satisfaciendo sus necesidades personales. 




Progenitores cohibidos, son los que no generan un vínculo con sus hijos ignorando 
cualquier información de ellos.  
Padres protectores, al contrario de los inhibidos cultivan esa relación padre e hijo 
llegando al extremo de poder decidir por ellos, entrometiendo en sus decisiones 
personales, cuidando al detalle cada aspecto e imponiendo un ritmo de vida asfixiante. 
Este tipo de vínculo en la familia genera un entorno negativo, evitando que se 
desarrollen sus capacidades como la autonomía y en su lugar dependencia o 
aislamiento de los miembros, logrando afectar las dimensiones por la cual está 
estructurada el clima social familiar.  
Mencionar lo que dice Moos (1974), refiere: “para estudiar el clima social familiar se 
debe considerar las tres dimensiones o atributos afectivos por la que está compuesta 
su teoría”. Teniendo en cuenta que ambiente social es el que se desea estudiar debido 
a que construyo diferentes escalas en función a ello. En este caso se hará uso de la 
escala del clima social familiar (FES). Escala que describe estas características 
psicosociales e institucionales del grupo familiar como refiere Moos (1987). 
Observamos que el manual de la escala, hace referencia a la conformación de tres 
dimensiones, las cuales son; de relación entre miembros, desarrollo de cada miembro 
y la estabilidad de cada miembro. 
Cada una de ellas estructuradas por sub escalas que hacen la suma de 10, las cuales 
son en función a la dimensión de relación están consideradas; cohesión, expresividad 
y conflicto. En la dimensión de desarrollo se encuentran; autonomía, intelectual - 
cultural, social recreativo y moralidad-religiosidad. Para culminar la última dimensión 
está conformada por; control y organización.  
A continuación, pasare a desarrollar cada dimensión y áreas correspondientes: 
La dimensión relaciones: Según R. H. Moos es “Se trata del nivel de comunicación y 
la libertad para expresarse dentro de la familia también se considera el nivel de 
interacción de conflicto presentado en el sistema”. Compuesta por tres áreas.  




Cohesión, Es el nivel de interacción y participación de cada miembro de la familia 
observando como parte de ello apoyo que se brindan entre si. 
Expresividad, analiza el nivel de motivación y ejecución de actividades donde 
demuestren su autonomía en poder expresar libremente sus emociones y 
pensamientos. 
Conflicto, nivel en que pueden expresar con total libertad y sinceridad sus emociones 
y problemas entre los integrantes de la familia. 
La dimensión desarrollo: Según R. H. Moos esta dimensión evalúa la importancia de 
determinados aspectos que promueven el crecimiento personal de cada integrante del 
núcleo familiar. 
Autonomía, nivel donde cada miembro de la familia ha alcanzado una seguridad en sí 
mismo, es independiente y sabe tomar decisiones propias. 
Actuación, se refiere a cumplir o competir en las actividades diarias. 
Intelectual – Cultural, la importancia que da la familia a las diferentes actividades 
culturales donde se observe la participación en conjunto como también el interés de 
tipo intelectual. 
Social- referida a la participación en actividades de esparcimiento entre cada uno de 
los miembros. 
Moralidad – religioso, mide la importancia que se le da a las actividades, hábitos y 
valores en los que se pueda observar un sentido ético y de religiosidad. 
La dimensión estabilidad: Esta dimensión nos muestra información sobre cómo está 
organizada la familia, también el nivel de dominio que algunos integrantes ejercen 
sobre los demás. 
Organización, es la importancia que se da pensando en todos los detalles que necesita 
un hogar para que pueda funcionar bien tales como la organización, la planeación de 
actividades y compromisos que debe existir en una familia 




Control, es la dirección en la que se conduce la familia, atendiendo las reglas y 
procedimientos establecidos. 
La siguiente variable a estudiar es el rendimiento académico, por la amplitud del tema 
y las diferentes investigaciones que la prosiguen por su complejidad. Es por ello que 
algunos autores se refieren a ella como “aptitud académica”, “desempeño académico” 
o como “rendimiento académico”, aunque, no necesariamente son o significan lo 
mismo, pero contienen diferencias sutiles y por ello mantiene su uso común e 
indistinto. Jiménez (2000) explica el rendimiento académico  como la representación 
donde se Indica la presencia de conocimientos por área que corresponde a una 
determinada edad y grado académico. Gutierrez y Montañez (2007) menciona que el 
rendimiento académico presenta otra vez la presencia del factor de conocimientos en 
función a un nivel el cual es determinado por la escuela.  
Si bien las definiciones líneas arriba son correctas indicando las estructura y función 
de ello es necesario reconsiderar que existe una amplia gama de variables que se 
relacionan entre sí, logrando distinguir diversos factores que influyen en el rendimento 
académico de forma individual como también el contexto participa en su desempeño 
académico, es por ello que dentro de los factores individuales Ferragut y Fierro (2012) 
consideran que la capacidad intelectual no es el principal factor para un buen 
desempeño académico por lo que consideraron la necesidad de estudiar el “equilibrio 
personal”, dentro de ello el bienestar y la inteligencia emocional en relación al 
rendimiento académico, obteniendo resultados que demuestran “Existen correlaciones 
importantes entre el bienestar y la inteligencia emocional, entre el rendimiento 
académico y bienestar.” Ferragut y Fierro (2012). Sin embargo, se observa la 
presencia de procesos psicológicos como la atención, resiliencia, motivación, 
alimentación que presentan relación con el rendimiento académico. Como 
mencionamos líneas arriba la otra dimensión de factores que afecta el rendimiento es 
de contexto, donde participan los estilos de enseñanza - aprendizaje, actitud, 
motivación del docente como también de los padres y el nivel socio cultural en el que 
se encuentran, siendo estas las más importantes del medio. El PRONABEC en 
relación a lo mencionado línea arriba precisa al rendimiento académico como "una 




forma de ver la capacidad del estudiante y que demuestra lo aprendido durante el 
proceso formativo que pondrá al estudiante en un nivel superior al finalizar sus estudios 
secundarios", comprendemos de ello que el rendimiento académico es la medición de 
conocimientos asimilados en el colegio, permitiendo ser base para futuros 
aprendizajes. 
Ahora ahondando, tomando conocimiento de la presencia de las distintas 
circunstancias que intervienen e influyen en el rendimiento académico de forma interna 
y externa podríamos ir analizando que la perturbación de alguna de ellas influye de 
forma directa en el rendimiento académico y para ello las investigaciones 
especializadas lo demuestran. Viendo el rendimiento académico como una variable 
dependiente de diversos factores y resultados de ellas es una buena muestra para 
predecir y analizar el rendimiento académico posterior, permitiendo tomar mejores 
disposiciones desde el docente como mejoras en las políticas nacionales de educación 
y como esta se comporta en una población económicamente activa, observando si 
dichas políticas públicas son rentables socialmente. Ejemplo de ello es el PRONABEC 
otorgando becas, pero esta inversión y política nacional lo realizan en función al 
rendimiento académico y la rentabilidad social, que permitan asegurar resultados en 
el tiempo de inversión.      
Uno de los factores externos más estudiados es la calidad educativa y rendimiento 
académico, pero que no se ponen en práctica y énfasis a las diferentes conclusiones 
y mejoras que arribaron, siendo muestra más resaltante las evaluaciones del Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiante (PISA) que son organizadas por la        
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) quienes son los 
encargados de evaluar a los estudiantes de 15 años en educación secundaria, dicha 
evaluación se da cada tres años con exámenes en las áreas de Lectura, Matemática 
y ciencia. Según el reporte competitivo global del año 2012 – 2013, realizado por World 
Economic Forum (WEF), nos coloca en el puesto 141 del ranking de calidad  en las 
áreas de matemática y ciencia en función a 144 países participantes. Asimismo, en 
pasadas ediciones del concurso los resultados no fueron lo esperado, quedando 




demostrado a la vez que la participación de América Latina en general no obtiene 
puntajes alentadores. 
Es por estos resultados que se refuerza la hipótesis de la existencia, presencia, 
participación de diversas variables que intervienen en el rendimiento académico 
logrando que este sea bajo, dentro de ello; origen familiar, origen escolar, origen 
personal, origen social. Existiendo diversas instituciones tanto públicas como privadas 
invierten en investigaciones sobre el tema para poder elaborar políticas de desarrollo 
educativo para potenciar y acrecentar la excelencia  en educación de nuestro país. En 
función al tema el Ministerio de Educación, basándose en la Ley General de 
Educación, ha elaborado políticas educativas con el fin de contrarrestar la inequidad 
que se puede observar en el país.  
Es por ello que el Ministerio de Educación elabora políticas de pedagogía Nacional 
donde articulan los factores, procedimiento de los indicadores de calidad y evaluación 
de los alumnos. Para dicho proceso la Unidad de la Calidad del ministerio de 
Educación realiza el monitoreo del desempeño del estudiante de la educación básica 
regular nivel primario, identificando y promoviendo mejoras en el aspecto formativo. 
Siendo muestra la serie de políticas que fue adoptando el estado sobre los principales 
los actores en las instituciones educativas, realizando jornadas de capacitación 
docente, proveyendo los materiales necesarios para los estudiantes, tales como libros 
y textos escolares, analizar los diseños curriculares, mejorando el piso salarial, así 
como poner en marcha la nueva carrera pública magisterial y el proceso de evaluación 
académica.  
Cabe señalar que dentro de esta serie de políticas educativas se encuentra la 
evaluación académica, donde contempla sus características las cuales son; de ser 
integral, flexible, permanente y pertinente. Asimismo, el Reglamento menciona que las 
evaluaciones se rigen por los lineamientos de los Diseños Curriculares Básicos 
Nacionales y el Ministerio de Educación establece las normas y procedimientos, siendo 
los espacios de evaluación académica debidamente comunicados a los estudiantes 
con la anticipación necesaria, asimismo se les da a conocer sus resultados de manera 
oportuna para así buscar estrategias de mejora en sus aprendizajes. 




Es por estas razones que el enfoque que sustenta la evaluación o valoración de los 
aprendizajes es el formativo, observando que toda evaluación es un proceso metódico  
donde se reúne y valora la información más importante que tiene que ver con el 
desarrollo sobre competencias de los estudiantes. 
En este tipo de evaluación formativa se busca que el estudiante sea capaz de resolver 
problemas donde la resolución de esta sea un reto para ellos de manera que puedan 
hacer uso adecuado de las capacidades que aprendieron con la finalidad de ayudar a 
mejorar. Es por eso que para evaluar las competencias se tiene que ver que se haga 
un uso adecuado de sus capacidades teniendo en cuenta los estándares de 
aprendizaje. 
Los propósitos de la evaluación es proporcionar oportunidades diferenciadas a los 
aprendizajes logrados a fin de acortar brechas entre alumnos, otro propósito es lograr 
la autonomía de los alumnos en sus diversas actividades, aprendiendo a tomar 
decisiones y analizarla complejidad y estrategias de abordaje. Aumentado la confianza 
y asumir los retos. Finalmente es la retroalimentación permanente de la enseñanza, 
teniendo en cuenta las distintas necesidades que pudiera tener. 
En todo proceso de enseñanza y aprendizaje de competencias es de suma importancia 
se debe conocer y comprender la competencia que se va a evaluar; identificando, 
definiendo y explicando cuales son las capacidades que tiene esta competencia de 
manera que podamos saber cuáles son los conocimientos, habilidades, destrezas, 
valores o actitudes que el estudiante tiene y que practique de forma conjunta. Lo 
siguiente que se debe hacer es estudiar los estándares de aprendizaje de dicho ciclo 
logrado en función a la realidad y programación a las competencias. 
A considerar el crear diseñar y seleccionar situaciones significativas que sean un reto 
para los alumnos donde puedan mostrar sus competencias como también sus nuevas 
capacidades.  
Si queremos conocer los niveles de logro de los estudiantes es necesario elaborar 
instrumentos para la evaluación de competencias teniendo en cuenta que estas serán 
en función a capacidades demostradas por ellos, que son necesarios y fundamentales 
para ver cómo se desarrolla una competencia. 




Otras consideraciones es comunicar al alumno de forma clara y precisa cuando serán 
evaluados y los criterios a evaluar, con ello valorar constantemente la capacidad que 
tiene cada estudiante en función a la observación de sus evidencias, de esa forma 
estar retroalimentando para poder ayudarles a avanzar al nivel que se espera y trabajar 
de acuerdo a lo que necesita el estudiante. 
Se debe calificar las competencias de acuerdo al marco de la evaluación formativa es 
a través de una escala donde describe los términos cualitativos al logro alcanzado por 
el estudiante. 
Siendo la escala de la siguiente manera: 
Logro destacado, cuando el estudiante evidencia que ha logrado un aprendizaje 
superior a lo que se esperaba demostrando manejo adecuado en todas las áreas. 
Logro esperado, el estudiante evidencia un aprendizaje de competencias en función a 
lo planificado, demostrando un manejo satisfactorio de las capacidades de la 
competencia. 
En proceso, cuando se observa que el estudiante está en vías de lograr los 
aprendizajes previstos para él, aunque para esto necesite un acompañamiento para 
lograrlo. 
En inicio, cuando el estudiante recién comienza a desarrollar algunos aprendizajes o 
en algunos casos tenga dificultad para desarrollarlos, si es así el estudiante necesita 
de un docente que este junto a él y se adecue a su estilo de aprendizaje. 
 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuál es la relación clima social familiar y rendimiento académico en los estudiantes 
de la IE Jorge Basadre – 2018? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación del rendimiento académico con la dimensión de relaciones del 
clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre - 2018? 
 
¿Cuál es la relación del rendimiento académico con la dimensión de desarrollo del 
clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre - 2018? 





¿Cuál es la relación del rendimiento académico con la dimensión de estabilidad del 
clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre - 2018? 
 
¿Cuál es la relación del rendimiento académico con la sub escala de cohesión de la 
variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre - 2018? 
 
¿Cuál es la relación del rendimiento académico con la sub escala de expresividad de 
la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre - 2018? 
 
¿Cuál es la relación del rendimiento académico con la sub escala de conflicto de la 
variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre - 2018? 
 
¿Cuál es la relación del rendimiento académico con la sub escala de autonomía de la 
variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre - 2018? 
 
¿Cuál es la relación del rendimiento académico con la sub escala de actuación de la 
variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre - 2018? 
 
¿Cuál es la relación del rendimiento académico con la sub escala de intelectual cultural 
de la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre - 2018? 
 
¿Cuál es la relación del rendimiento académico con la sub escala de social recreativo 
de la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre - 2018? 
 
¿Cuál es la relación del rendimiento académico con la sub escala de moral religiosidad 
de la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre - 2018? 
 
¿Cuál es la relación del rendimiento académico con la sub escala de organización de 
la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre - 2018? 
 




¿Cuál es la relación del rendimiento académico con la sub escala de control de la 
variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre - 2018? 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Siendo la comunicación uno de los procesos más importantes del ser humano, 
considerando que nos permite la interacción con nuestro entorno, herramienta valiosa 
que permite nuestro desarrollo personal y grupal. En esa línea considerando a la 
familia y en ella la interacción de sus miembros es a través del lenguaje, siendo el 
primer núcleo de socialización de la persona y observando en ella que es necesario 
que desarrollen diferentes características para que pueda existir una sensación de 
protección entre los integrantes de una familia. Comprendemos que los más 
importantes educadores son los padres ya que ellos son los primeros en contacto con 
los estudiantes, ya después de ellos encontramos a los docentes en los distintos 
niveles de educación. Por ello en cada ámbito los niños y adolescentes van formando 
diferentes estructuras de su personalidad que poco a poco se van integrando para 
consolidarse. Es por ello que la estructura y el ambiente familiar deben ser las 
adecuadas para garantizar una formación positiva. 
Observando las variables, nos permite justificar la necesidad de realizar el presente 
estudio en función al clima social familiar y como este se va presentando en las familias 
de la comunidad de Compone, con las diferentes necesidades sociales que presenta 
a su vez con ello los diferentes estilos de crianza que van ejerciendo y las técnicas de 
estudio que realizan que las van desarrollando a lo largo del tiempo en función a la 
estimulación que fueron recibiendo en su niñez y la prioridad de dichos canales fueron 
dando a lo largo de su desarrollo como los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
practican en la institución educativa, es por ello que el clima social familiar y el 
rendimiento académico serán relacionadas para poder analizar su interacción.  
Realizar esta investigación hará que conozcamos más a fondo el problema de bajo 
rendimiento que tienen los estudiantes de esta Institución Educativa Jorge Basadre, 




esto nos permitirá analizar, organizar, reajustar y proponer acciones específicas para 
que el rendimiento académico integral de los estudiantes pueda mejorar. 
La justificación de la presente investigación es de la siguiente manera:   
Teórico. – Si bien de forma teórica comprendemos que existe una correspondencia 
directa entre el clima social familiar y rendimiento académico, es necesario saber en 
función a las dimensiones de los estudiantes de la Institución Educativa “Jorge 
Basadre “Compone, Anta - 2018.  
 Práctico. – Nos permitirá tomar decisiones y organizar pautas, estrategias para 
mejorar las actitudes de las familias, interacción de padres e hijos y a su vez el 
rendimiento académico en la Institución Educativa “Jorge Basadre“ Compone, Anta - 
2018.  
Docente. – Los docentes podrán conocer de manera objetiva la relación de las 
variables Clima social familiar y rendimiento académico, sobre todo en las dimensiones 
de los alumnos de la Institución Educativa “Jorge Basadre“  Compone, Anta – 2018. 
La familia. – Los padres podrán conocer y comprender como es la interacción entre 
sus miembros como también el desarrollo de los mismos, permitiendo entender si 
existe una estabilidad familiar o no lo cual se representa en el rendimiento académico 
de sus menores hijos y poder asumir compromisos con responsabilidad para el 
bienestar académico de sus hijos de forma que esta sea el mejor en el área de 
comunicación de la Institución Educativa “Jorge Basadre” Cusco – Compone 2018.  
1.6 HIPOTESIS  
Existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y el rendimiento 









Existe relación directa entre el rendimiento académico y la dimensión de relaciones del 
clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre - 2018. 
 
Existe relación directa entre el rendimiento académico y la dimensión de desarrollo del 
clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre - 2018. 
 
Existe relación directa entre el rendimiento académico y la dimensión de estabilidad 
del clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre - 2018. 
 
Existe relación directa entre el rendimiento académico con la sub escala de cohesión 
de la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre – 2018. 
 
Existe relación directa entre el rendimiento académico con la sub escala de 
expresividad de la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre – 
2018. 
 
Existe relación directa entre el rendimiento académico con la sub escala de conflicto 
de la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre – 2018. 
 
Existe relación directa entre el rendimiento académico con la sub escala de autonomía 
de la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre – 2018. 
 
Existe relación directa entre el rendimiento académico con la sub escala de actuación 
de la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre – 2018. 
 
Existe relación directa entre el rendimiento académico con la sub escala de intelectual 
cultural de la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre – 2018. 
 




Existe relación directa entre el rendimiento académico con la sub escala de social 
recreativo de la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre – 
2018. 
 
Existe relación directa entre el rendimiento académico con la sub escala de moral 
religiosidad de la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre – 
2018. 
 
Existe relación directa entre el rendimiento académico con la sub escala de 
organización de la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre – 
2018. 
 
Existe relación directa entre el rendimiento académico con la sub escala de control de 
la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre – 2018. 
 
1.7 OBJETIVOS 
Determinar si existe relación Clima social familiar y rendimiento académico en los 
estudiantes de la IE Jorge Basadre – 2018. 
 
Objetivos específicos 
Determinar la relación del rendimiento académico y la dimensión de relaciones del 
clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre - 2018. 
 
Determinar la relación del rendimiento académico y la dimensión de desarrollo del 
clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre - 2018. 
 
Determinar la relación del rendimiento académico y la dimensión de estabilidad del 
clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre - 2018. 
 




Determinar la relación del rendimiento académico con la sub escala de cohesión de la 
variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre – 2018. 
 
Determinar la relación del rendimiento académico con la sub escala de expresividad 
de la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre – 2018. 
 
Determinar la relación del rendimiento académico con la sub escala de conflicto de la 
variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre – 2018. 
 
Determinar la relación del rendimiento académico con la sub escala de autonomía de 
la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre – 2018. 
 
Determinar la relación del rendimiento académico con la sub escala de actuación de 
la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre – 2018. 
 
Determinar la relación del rendimiento académico con la sub escala de intelectual 
cultural de la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre – 2018. 
 
Determinar la relación del rendimiento académico con la sub escala de social 
recreativo de la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre – 
2018. 
 
Determinar la relación del rendimiento académico con la sub escala de moral 
religiosidad de la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre – 
2018. 
 
Determinar la relación del rendimiento académico con la sub escala de organización 
de la variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre – 2018. 
 
Determinar la relación del rendimiento académico con la sub escala de control de la 
variable clima social familiar en alumnos de la IE Jorge Basadre – 2018. 





2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Al ser el estudio de un tipo no experimental: transversal, correlacional según 
Hernández, Fernández, y Baptista (2010) es no experimental por no controlar de forma 
directa y aislada todas las variables participantes del fenómeno investigado, por 
mostrarse en un entorno natural. Es transversal al seleccionar un tema de estudio en 
un tiempo determinado, en este caso son todos los grados de secundaria, en ello la 
diferencia de edades que serán estudiadas en un momento, describiendo el fenómeno 
y no requiere la observación prolongada en tiempo de cada uno de los sujetos 
estudiados y correlacional por buscar la relación entre variables. 
 
Lo que se busca mediante este estudio es presentar un diseño básico, según Sánchez 
y Reyes (2006) se busca situar e investigar nuevos conocimientos, es por eso que es 
descriptiva y correlacional por analizar la relación de las variables de clima social 
familiar y rendimiento académico. 
 
2.2. VARIABLES Y DIMENSIONES 
 
VE1: Clima familiar 
Detallar los aspectos más importantes de crecimiento que existe en una familia de 
manera que podamos conocer cuál es su estructura y el tipo de asociación que tienen 
entre ellos. 
Moos, Moos y Trickett, (1989) 
VE2: Rendimiento académico. 
Se centra en lo que el estudiante aprende midiendo las capacidades de este, mediante 
una evaluación de todo lo que ha adquirido durante su permanencia en el colegio que 
permitirá buscar acciones para retroalimentar y mejorar su aprendizaje. 
 
Curricula Nacional de la Educación básica regular (2016) 
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 2.2.1. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIBLES 
PRODUCTO EVALUABLE  
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
TÍTULO: Clima social familiar y rendimiento académico en los estudiantes de la IE Jorge Basadre, Compone, 
distrito Anta – 2018. 
Variables Definición operacional Dimensiones Indicadores 
VE1: Clima familiar 
Detallar los aspectos más 
importantes de crecimiento 
que existe en una familia de 
manera que podamos 
conocer cuál es su 
estructura y el tipo de 
asociación que tienen entre 
ellos. 
 
Moos, Moos y Trickett, 
(1989) 
 
La definición operacional de la 
variable de clima social familia 
como la situación social en la 
familia, donde se trabaja con tres 
dimensiones relacionadas y 
claramente fundamentales: la 
primera dimensión es la de 
relación, donde sus elementos son: 
cohesión, expresividad y conflicto. 
La segunda dimensión es la de 
desarrollo; los elementos que 
pertenecen a esta dimensión son: 
autonomía, actuación, intelectual - 
cultural, social - recreativo y 
moralidad - religiosidad, para 
finalizar la última dimensión es la 
de estabilidad, aquí podemos 
observar que los elementos que 
componen esta dimensión son: 
organización y control. 
Moos y Trickers (1996)  
Dimensión 1: Relaciones 
Evalúa el nivel de comunicación y la 
libertad para expresarse dentro de la 
familia también se considera el nivel de 
interacción de conflicto presentado en el 
sistema 
Moos, Moos y Trickett, (1989). 
 
Cohesión,  Es el nivel de 
interacción y participación de cada 
miembro de la familia observando 
como parte de ello apoyo que se 
brindan entre sí. 
Expresividad,  analiza el nivel de 
motivación y ejecución de 
actividades donde demuestren su 
autonomía en poder expresar 
libremente sus emociones y 
pensamientos. 
Conflicto,  nivel en que pueden 
expresar con total libertad y 
sinceridad sus emociones y 
problemas entre los integrantes de 
la familia. 
Dimensión 2: Desarrollo  
Evalúa la importancia de determinados 
aspectos que promueven el crecimiento 
personal de cada integrante del núcleo 
familiar 
Autonomía,  nivel donde cada 
miembro de la familia ha 
alcanzado una seguridad en sí 
mismo, es independiente y sabe 
tomar decisiones propias. 
Actuación,  se refiere a cumplir o 
competir en las actividades diarias 









Intelectual - cultural,  la 
importancia que da la familia a las 
diferentes actividades culturales 
donde se observe la participación 
en conjunto como también el 
interés de tipo intelectual. 
Social – recreativa,  referida a la 
participación en actividades de 
esparcimiento entre cada uno de 
los miembros. 
Moralidad – religiosidad,  mide 
la importancia que se le da a las 
actividades, hábitos y valores en 
los que se pueda observar un 
sentido ético y de religiosidad. 
Dimensión 3: Estabilidad 
Evalúa la información sobre cómo está 
organizada la familia, también el nivel de 
dominio que algunos integrantes ejercen 
sobre los demás 
Moos, Moos y Trickett, (1989). 
Organización, es la importancia 
que se da pensando en todos los 
detalles que necesita un hogar para 
que pueda funcionar bien tales 
como la organización, la 
planeación de actividades y 
compromisos que debe existir en 
una familia. 
Control,  es la dirección en la que 
se conduce la familia, atendiendo 




Se centra en lo que el 
estudiante aprende 
midiendo las capacidades 
de este, mediante una 
El nivel de conocimientos 
demostrados en un área o materia 
comparado con la norma de edad y 
nivel académico”. 
 
Promedio general, resultado del 
consolidado de las diferentes áreas. 
Categorías  
En inicio de aprendizaje, cuando 
el estudiante recién comienza a 
desarrollar algunos aprendizajes o 
en algunos casos tiene dificultad 
para desarrollarlos, si es así el 





evaluación de todo lo que 
ha adquirido durante su 
permanencia en el colegio 
que permitirá buscar 
acciones para 
retroalimentar y mejorar su 
aprendizaje. 
 
Fuente Gutierrez y Montañez 
(2007) 
 
estudiante necesita de un docente 
que este junto a él y se adecue a su 
estilo de aprendizaje. Calificación 
de 0 a 10 
En proceso de aprendizaje, 
cuando se observa que el 
estudiante está en vías de lograr los 
aprendizajes previstos para él, 
aunque para esto aún necesite un 
acompañamiento para lograrlo. 
Calificación de 11 a 13. 
 Logro esperado, cuando el 
estudiante evidencia un 
aprendizaje de competencias en 
función a lo planificado, 
demostrando un manejo 
satisfactorio de las capacidades de 
la competencia. 
Calificación de 14 a 17. 
  Logro destacado, cuando el 
estudiante ha demostrado que ha 
logrado un aprendizaje superior a 
lo que se esperaba de él 
demostrando un correcto manejo 
en todas las áreas. 
Calificación de 18 a 20. 
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
La población y muestra está constituida por estudiantes matriculados y 
asistentes la institución educativa Jorge Basadre de la comunidad de Compone, 
distrito de Anta del presente año 2018. 
Institución educativa conformada únicamente por el nivel secundario, donde 
presenta inscritos a 139 alumnos que vienen asistiendo a clases, siendo la 
elección de forma no probabilística, debido a que se tomará a toda la población. 
Como se puede observar la distribución del alumnado en la tabla N° 01. 
 
Tabla N° 1: Distribución del alumnado 
GRADOS SECCIONES ALUMNADO 
PRIMERO 1 18 
SEGUNDO 2 32 
TERCERO 3 36 
CUARTO 2 29 
QUINTO 2 24 
TOTAL 10 139 
 
2.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
2.4.1. TÉCNICAS  
Teniendo en cuenta la peculiaridad de la población, contexto y fines de la 
investigación, las técnicas aplicadas fueron realizar primero una charla breve 
con cada sección que fue evaluada, donde se explicó la finalidad de la 
aplicación de la prueba, así como también presentar las instrucciones para el 
llenado de la misma. Como indica la ficha técnica de la prueba se aplicó de 
forma colectiva, sección por sección. Por otro lado, se solicitó a dirección de la 
institución educativa el consolidado de notas del alumnado del primer trimestre 
del presente año lectivo 2018. 
 





La herramienta principal para la recolección de datos debe poder solucionar el 
problema de la investigación por ende tiene que ser confiable y válido para esto 
se aplicará una prueba psicológica estandarizada la cual es: 
 
Clima social familiar FES 
Escala del clima social familiar, desarrollada por R H Moos y E J Trickett, de 
aplicación personal o grupal, con un tiempo de duración de 30 minutos, 
conformada por 90 reactivos que evalúan aspectos importantes como la relación 
entre los miembros de la familia, importancia y estructura, los cuales están 
conformados en tres dimensiones fundamentales, que a su vez contienen 
indicadores: 
Dimensión relaciones, conformado por las sub escalas de cohesión, 
expresividad y conflicto, con el objetivo de evaluar el grado de comunicación, 
libre expresión y la interacción conflictiva que la caracteriza. 
Dimensión desarrollo, conformada por las sub escalas de autonomía, intelectual 
– cultural, social – recreativa y moralidad- religiosidad, con el objetivo de evaluar 
cuan seguro se siente cada miembro de la familia, autosuficientes y la 
capacidad de tomar propias decisiones, así como también espacios de 
esparcimiento donde puedan interactuar con la sociedad y ellos mismos, dando 
tiempo a la vez a los espacios culturales. 
Dimensión de estabilidad, conformada por las sub escalas de organización y 
control, con el objetivo de evaluar la estructura y organización de la familia y la 
capacidad de control que ejercen unos miembros de la familia sobre otros. 





Tiende a buena 








Las categorías que se indican, son en función a los baremos nacionales por sub 
escalas y estandarización por dimensiones, las cuales se adjuntan en anexos. 
 
Para el rendimiento académico, se solicitó a dirección de la institución 
educativa Jorge Basadre, el consolidado de notas del primer trimestre en 
función al uso de una escala, que determina en términos cualitativos, los logros 
alcanzados por el estudiante en el desarrollo de sus competencias. Escala 
propuesta en educación básica regular, por el ministerio de educación del Perú 
en el año 2016, donde indica:  
 
Descripción Escala 
inicio de aprendizaje de 0 a 10 
en proceso de aprendizaje de 11 a 13 
logro esperado de 14 a 17 
logro estacado de 18 a 20. 
 
2.4.3 CONFIABILIDAD DE LOS DATOS RECOGIDOS - CONFIABILIDAD 
DEL INSTRUMENTO   
 
Cálculo del índice de consistencia interna, la confiabilidad como consistencia interna 
de un test se define como el grado en que distintos subconjuntos de preguntas o 
considerandos miden un rasgo o comportamiento homogéneo; es decir, el grado de 
correlación que es consistentes entre sí. (Roberto Hernández Sampieri, Roberto 
Fernández Collado, & Pilar Baptista Lucio, 2014) 
Alfa de Crombach: Con este evaluaremos la confiabilidad o la homogeneidad de las 
preguntas o ítems es común emplear el coeficiente alfa de Crombach cuando se trata 




de alternativas de respuestas policotómicas, como las escalas tipo Likert; El coeficiente 
α de Crombach puede ser calculado por medio de la varianza de los ítems y la varianza 
del puntaje total. Para calcular el coeficiente de confiabilidad se usó el “coeficiente alfa 










𝛼: Coeficiente de confiabilidad de la prueba o cuestionario 
𝑘: Número de ítems del instrumento 
𝑆𝑡
2: Varianza total del instrumento. 
∑𝑆𝑖
2: Sumatoria de las varianzas de los ítems. 
 
Tabla N° 2: Criterios para evaluar la confiabilidad de las preguntas o ítems 
“Coeficiente Alfa de Crombach (𝜶)” 
Escala Categoría 
𝑟 = 1 
0.90 ≤ 𝑟 ≤ 0.99 
0.70 ≤ 𝑟 ≤ 0.89 
0.60 ≤ 𝑟 ≤ 0.69 
0.40 ≤ 𝑟 ≤ 0.59 
0.30 ≤ 𝑟 ≤ 0.39 
0.10 ≤ 𝑟 ≤ 0.29 
0.01 ≤ 𝑟 ≤ 0.09 
                      𝑟 = 0 
Confiabilidad perfecta 













Fuente: (Roberto Hernández Sampieri, Roberto Fernández Collado, & Pilar Baptista 
Lucio, 2014) 
Tabla N° 3: Fiabilidad 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,841 5 
 
Como podemos observar en la Tabla N° 2, la consistencia interna de las variables 
aplicadas y estudiadas presentan una confiabilidad en el Alfa de Cronbach del 0,841, 
ello se traduce en función a la Tabla N°1 como una confiabilidad alta. De esta manera 
siendo fiables y validos los resultados a describir a continuación. 
Por otro la confiabilidad de “la escala de clima social familiar” en función a la 
investigación de Díaz y Yaringaño (2010) en la ciudad de Lima, concluyo que la prueba 
obtiene una confiabilidad de 0.738, lo que indica que los ítems del test tienen un 
comportamiento consistente. 
 
Validación por juicio de expertos 
El instrumento del presente proyecto, “Escala del clima social familiar” ha sido 
sometido a validación de juicio de expertos por tres docentes de la Universidad Cesar 
Vallejo, filial Cusco, con grado académico de magister, el resultado de este proceso se 
muestra en el siguiente cuadro. 
















































Realizando el correspondiente análisis del cuadro anterior podemos afirmar que el 
promedio que se extrae de la valoración por cada juez para el instrumento es del 100% 
lo cual representa la validez significativa de estos,  
 
2.5. METODOS DE ANALISIS DE DATOS 
Los resultados que se obtengan de esta investigación serán organizadas y tabuladas 
en una base de datos, esto nos permitirá establecer la frecuencia absoluta y la 
frecuencia relativa de dichos datos para finalmente ser presentados en tablas. Para 
dicho procedimiento se exportarán los datos al paquete estadístico SPS para obtener 
los procesos estadísticos. 
 
2.6. CONSIDERACIONES ETICAS 
Para realizar la presente investigación se logró obtener la autorización de las 
autoridades del colegio y padres de familia de la IE Jorge Basadre de Compone - 2018.   
Se respetarán los resultados obtenidos, los cuales se compartirán solo con la 
















A los 139 alumnos de la institución educativa Jorge Basadre de Compone, se les 
administro una prueba estandarizada, de forma colectiva y escrita, con la finalidad de 
obtener información referida a la variable clima social familiar y dimensiones de 
estudio; para la variable de rendimiento académico la técnica aplicada bibliográfica, 
documentaria.  
A continuación, se presentarán tablas y gráficos de forma descriptiva donde se 
mostrará la frecuencia en cada una de las variables, así como también de las 
dimensiones del Clima Social Familiar. 
Tabla N° 4: Distribución por sexo 
SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 
MASCULINO 68 49% 
FEMENINO 71 51% 
TOTAL 139 100% 
 
 










Como podemos observar en la tabla N° 3 y el gráfico N° 1 la distribución de sexo es 
equitativo en la institución educativa Jorge Basadre, existiendo 51% de mujeres y 49% 
de varones, posibilitando que los resultados sean aplicables a ambos sexos, por la 
distribución como se encuentra. 
 
3.2. RESULTADOS GENERALES 
3.2.1. PARA LA VARIABLE 1: FRECUENCIAS CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
 
Tabla N° 5: VARIABLE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
DEFICITARIA 0 0% 
MALA 12 9% 
PROMEDIO 91 65% 
TIENDE A BUENO 30 22% 
BUENO 6 4% 
EXCELENTE 0 0% 
TOTAL 139 100% 
 
Gráfico N° 2: VARIABLE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
 
En relación a la variable general del clima social familiar, como se observa en el gráfico 
N° 2 el rango que presenta mayor porcentaje es el nivel promedio con un 65%, lo que 























diferentes funciones y actividades entre los miembros, así también existe un 9% con 
un resultado malo, donde la mayoría de las dimensiones de la familia no son cuidadas, 
otros resultados que sorprenden por el nivel de estudio de los padres, la economía y 
diferentes factores son el rango de tiende a buena con 22% y bueno con 4%, 
mostrando que por más de las diferencias socio, educativas aún pueden tomar 
adecuados estilos de crianza, logrando cubrir de forma adecuada las diferentes 
necesidades de los integrantes. Pero dichas deficiencias se podrán observar de mejor 
forma en el análisis por dimensiones. 
Tabla N° 6: DIMENSION RELACIONES 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
DEFICITARIA 22 16% 
MALA 39 28% 
PROMEDIO 77 55% 
TIENDE A BUENO 0 0% 
BUENO 1 1% 
EXCELENTE 0 0% 
TOTAL 139 100% 
 
Gráfico N° 3: DIMENSION RELACIONES 
 
Pasamos a describir las frecuencias en función a las dimensiones como está 
compuesta la variable clima social familiar, donde podemos observar que el 55% 




















cohesión entre miembros, permitiendo que puedan expresar sus sentimientos e ideas, 
así como también una capacidad media para resolver conflictos. Por otro lado, como 
se esperaba un 28% de las familias de la institución educativa presentan una relación 
mala y deficitaria con el 16%, indicando dichos resultados que la unión familiar no es 
indicador que trabajen mucho los padres o responsables de la familia, no permitiendo 
que sus hijos puedan expresar sus sentimientos e ideas, cortando el hilo de la 
comunicación en la familia y cuando se presente algún tipo de conflicto no puedan 
ponerse de acuerdo y resolver el problema.     
Tabla N° 7: DIMENSION DESARROLLO 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
DEFICITARIA 7 5% 
MALA 49 35% 
PROMEDIO 64 46% 
TIENDE A BUENO 10 7% 
BUENO 6 4% 
EXCELENTE 3 2% 
TOTAL 139 100% 
 
Gráfico N° 4: DIMENSION DESARROLLO 
 
En la dimensión desarrollo encargada de lograr capacidades, formación de reglas 
sociales, autonomía está siendo trabajada por los padres con un nivel promedio del 


























capacidades de autonomía, desarrollo y aproximación a la cultura, deficiencias en los 
espacios sociales, recreativo y la falta de incidencia por parte de los padres en lo que 
son los valores, moral y el aproximamiento a la religión. 
 
Tabla N° 8: DIMENSION ESTABILIDAD 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
DEFICITARIA 2 1% 
MALA 23 17% 
PROMEDIO 111 80% 
TIENDE A BUENO 2 1% 
BUENO 1 1% 
EXCELENTE 0 0% 
TOTAL 139 100% 
 
Gráfico N° 5: DIMENSION ESTABILIDAD 
 
La dimensión de estabilidad encargada de velar por cómo se organiza la familia en sus 
actividades y el grado de control que poseen los padres o apoderados en los menores, 
encontrando que se encuentra en un nivel promedio el 80% de las familias de la 
institución educativa, prestando importancia al trabajo en equipo, disponiendo 
delegando actividades como también realizando seguimiento a sus hijos, sin embrago 






















alcanzar un clima familiar adecuado. Persistiendo un 17% de las familias con nivel 
malo en dicha dimensión. 
FRECUENCIAS DE LAS SUB ESCALAS DE LA VARIABLE CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR 
Tabla N° 9: SUB ESCALA COHESIÓN 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
DEFICITARIA 14 10% 
MALA 15 11% 
PROMEDIO 74 53% 
TIENDE A BUENO 33 24% 
BUENO 3 2% 
EXCELENTE 0 0% 
TOTAL 139 100% 
 
En la tabla N° 9 podemos observar que existe un 53% en la categoría de promedio 
referente a la sub escala de cohesión, indicando que existe unión familiar, apoyo entre 
miembros, seguido de un 24% que su cohesión familiar tiende a buena. 
 
Tabla N° 10: SUB ESCALA EXPRESIVIDAD 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
DEFICITARIA 38 27% 
MALA 61 44% 
PROMEDIO 26 19% 
TIENDE A BUENO 9 6% 
BUENO 5 4% 
EXCELENTE 0 0% 
TOTAL 139 100% 
 
En la tabla N° 10 de la sub escala de expresividad, podemos observar que hay un 44% 
en la categoría de mala, lo que implica que los miembros no pueden actuar libremente 
y expresar sus ideas y sentimientos, seguido de un 27% que es deficitaria. 
 
Tabla N° 11: SUB ESCALA CONFLICTO 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
DEFICITARIA 17 12% 
MALA 108 78% 
PROMEDIO 14 10% 
TIENDE A BUENO 0 0% 




BUENO 0 0% 
EXCELENTE 0 0% 
TOTAL 139 100% 
 
En la tabla N° 11 de la sub escala de conflicto, nos muestra que se encuentra en la 
categoría de mala con un 78%, indicando que expresan libre y abiertamente su cólera, 
agresividad y conflicto. 
 
Tabla N° 12: SUB ESCALA AUTONOMÍA 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
DEFICITARIA 75 54% 
MALA 39 28% 
PROMEDIO 18 13% 
TIENDE A BUENO 3 2% 
BUENO 4 3% 
EXCELENTE 0 0% 
TOTAL 139 100% 
 
En la tabla N° 12 de la sub escala de autonomía podemos observar que se encuentra 
un 54% en la categoría de deficitaria indicando que los miembros de la familia no se 
encuentran seguros en si mismos, no son autosuficientes y no toman decisiones 
propias, seguido de un 28% en la categoría de mala.  
 
Tabla N° 13: SUB ESCALA ACTUACIÓN 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
DEFICITARIA 8 6% 
MALA 22 16% 
PROMEDIO 71 51% 
TIENDE A BUENO 37 27% 
BUENO 1 1% 
EXCELENTE 0 0% 
TOTAL 139 100% 
 
En la tabla N° 13 de la sub escala de actuación podemos observar que se encuentra 
un 51% en la categoría promedio indicando que los miembros de la familia cumplen 
con sus actividades y en ocasiones de forma competitiva, seguido de un 27% en la 
categoría de tiende a buena.  
 




Tabla N° 14: SUB ESCALA INTELECTUAL CULTURAL 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
DEFICITARIA 3 2% 
MALA 25 18% 
PROMEDIO 80 58% 
TIENDE A BUENO 23 17% 
BUENO 8 6% 
EXCELENTE 0 0% 
TOTAL 139 100% 
 
En la tabla N° 14 de la sub escala intelectual cultural podemos observar que se 
encuentra un 58% en la categoría promedio indicando que existe interés en los 
miembros de la familia por las actividades sociales, cultuales, políticas, seguido de un 
18% en la categoría de mala.  
 
Tabla N° 15: SUB ESCALA SOCIAL RECREATIVO 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
DEFICITARIA 17 12% 
MALA 72 52% 
PROMEDIO 30 22% 
TIENDE A BUENO 20 14% 
BUENO 0 0% 
EXCELENTE 0 0% 
TOTAL 139 100% 
 
En la tabla N° 15 de la sub escala social recreativo podemos observar que se 
encuentra un 52% en la categoría de mala indicando que no se realizan actividades 
recreativas entre los miembros de la familia, seguido de un 22% en la categoría de 
promedio.  
 
Tabla N° 16: SUB ESCALA MORAL RELIGIOSIDAD 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
DEFICITARIA 1 1% 
MALA 29 21% 
PROMEDIO 38 27% 
TIENDE A BUENO 64 46% 
BUENO 6 4% 
EXCELENTE 1 1% 
TOTAL 139 100% 




En la tabla N° 16 de la sub escala moral religiosidad podemos observar que se 
encuentra un 46% en la categoría de tiende a buena indicando que los miembros de 
la familia cumplen con actividades relacionadas a la creencia de alguna religión y con 
ello también la orientación en valores, seguido de un 27% en la categoría de promedio.  
 
Tabla N° 17: SUB ESCALA ORGANIZACIÓN 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
DEFICITARIA 2 1% 
MALA 6 4% 
PROMEDIO 58 42% 
TIENDE A BUENO 49 35% 
BUENO 24 17% 
EXCELENTE 0 0% 
TOTAL 139 100% 
 
En la tabla N° 17 de la sub escala de organización podemos observar que se encuentra 
un 42% en la categoría promedio indicando que los miembros de la familia dan 
importancia clara a la actividades y responsabilidades de la familia, seguido de un 35% 
en la categoría tiende a bueno.  
 
Tabla N° 18: SUB ESCALA CONTROL 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
DEFICITARIA 0 0% 
MALA 48 35% 
PROMEDIO 38 27% 
TIENDE A BUENO 50 36% 
BUENO 3 2% 
EXCELENTE 0 0% 
TOTAL 139 100% 
 
En la tabla N° 18 de la sub escala de control podemos observar que se encuentra un 
35% en la categoría mala indicando que los miembros de la familia no presentan reglas 
y procedimientos en el hogar, seguido de un 36% en la categoría tiende a bueno 








3.2.3. PARA LA VARIABLE 2: RENDIMIENTRO ACADÉMICO 
Tabla N° 19: FRECUENCIAS RENDIMIENTO ACADEMICO 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 




LOGRO ESPERADO 79 57% 
LOGRO DESTACADO 0 0% 
TOTAL 139 100% 
 
Gráfico N° 6: FRECUENCIAS RENDIMIENTO ACADEMICO 
 
En relación a la segunda variable la frecuencia de resultados en función a las 
categorías que existen en la evaluación de los estudiantes, el grafico N° 6 nos muestra 
que el 57% del alumnado se encuentra en logro esperado de aprendizaje considerando 
ello las notas de 14 a 17, mostrando que más de la mitad del alumnado presenta el 
conocimiento de las competencias planificadas, con una manejo satisfactorio de las 
capacidades de la competencia, seguido por un 41% de estudiantes que se encuentran 
en proceso de aprendizaje, donde el alumno está cerca lograr el nivel esperado en el 
área de comunicación, pero para ello necesita del acompañamiento del docente 
durante un tiempo razonable. Queda como resultado residual el 2% de familias que 

























mucho más apoyo de las diferentes variables que participan en la educación del 
menor. 
3.3. PRUEBA DE HIPOTESIS 
De acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados en el presente trabajo de 
investigación se procederá a someter a comprobación las hipótesis, bajo la prueba 
Spearman, prueba de correlación e independencia, dicho contraste se realiza con un 
nivel de significancia del 5%, en referencia a ello se aceptó las variables cualitativas. 
 
3.3.1 PRUEBA DE HIPOTESIS GENERAL 
Ho: La variable clima familiar y la variable rendimiento académico de los alumnos del 
centro educativo son independientes. 
H1: La variable clima familiar y la variable rendimiento académico de los alumnos del 
centro educativo están asociadas. 
La presente prueba de hipótesis se realizó con un nivel de confianza: 95% y un nivel 
de significancia: α = 0.05. 
 
Los criterios de evaluación de la hipótesis son: 
Si Pvalor > α = 0.05 se acepta Ho 
Si Pvalor < α = 0.05 se acepta H1 
 
















Sig. (bilateral)   .000 







Sig. (bilateral) .000   
N 133 133 
En la tabla N° 9 se puede observar que el Pvalor = 0.000 es < α = 0.05, existe 
suficiente evidencia estadística para aceptar H1 “La variable clima familiar y la variable 




rendimiento académico de los alumnos de la institución educativa Jorge Basadre 
están asociadas”, con un nivel de confianza de 95%. 
En lo que respecta a la correlación es 0.544 lo que indica que existe una correlación 
directa, positiva y moderada entre las dos variables. 
 
3.3.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
Hipótesis específica 1 
Ho: La dimensión relaciones familiares y la variable rendimiento académico de los 
alumnos del centro educativo son independientes. 
H1: La dimensión relaciones familiares y la variable rendimiento académico de los 
alumnos del centro educativo están asociadas. 
 
La presente prueba de hipótesis se realizó con un nivel de confianza: 95% y un nivel 
de significancia: α = 0.05. 
 
Criterios de evaluación: 
Si Pvalor > α = 0.05 se acepta Ho 
Si Pvalor < α = 0.05 se acepta H1 
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.000   
N 133 133 
 




En la tabla N° 10 Se puede observar que el Pvalor = 0.000 es < α = 0.05, existe 
suficiente evidencia estadística para aceptar H1 “La dimensión relaciones familiares y 
la variable rendimiento académica de los alumnos de la institución educativa Jorge 
Basadre están asociadas”, con un nivel de confianza de 95%. 
En lo que respecta a la correlación es 0.803 lo que indica que existe una correlación 
directa, positiva y alta entre las dos variables. 
 
Hipótesis específica 2 
Ho: La dimensión desarrollo y la variable rendimiento académico de los alumnos del 
centro educativo son independientes. 
H1: La dimensión desarrollo y la variable rendimiento académico de los alumnos del 
centro educativo están asociadas. 
 
La presente prueba de hipótesis se realizó con un nivel de confianza: 95% y un nivel 
de significancia: α = 0.05. 
 
Criterios de evaluación: 
Si Pvalor > α = 0.05 se acepta Ho 
Si Pvalor < α = 0.05 se acepta H1 
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.000   
N 133 133 




En la tabla N° 11 se puede observar que el Pvalor = 0.000 es < α = 0.05, existe 
suficiente evidencia estadística para aceptar H1 “La dimensión desarrollo y la variable 
rendimiento académico de los alumnos de la institución educativa Jorge Basadre 
están asociadas”, con un nivel de confianza de 95%. 
En lo que respecta a la correlación es 0.736 lo que indica que existe una correlación 
directa, positiva y alta entre las dos variables. 
 
Hipótesis específica 3 
Ho: La dimensión estabilidad y la variable rendimiento académico de los alumnos del 
centro educativo son independientes. 
H1: La dimensión estabilidad y la variable rendimiento académico de los alumnos del 
centro educativo están asociadas. 
 
La presente prueba de hipótesis se realizó con un nivel de confianza: 95% y un nivel 
de significancia: α = 0.05. 
 
Criterios de evaluación: 
 Si Pvalor > α = 0.05 se acepta Ho 
Si Pvalor < α = 0.05 se acepta H1 
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Sig. (bilateral) .000   
N 133 133 
 




En la tabla N° 12 se puede observar que el Pvalor = 0.000 es < α = 0.05, existe 
suficiente evidencia estadística para aceptar H1 “La dimensión estabilidad y la variable 
rendimiento académico de los alumnos de la institución educativa Jorge Basadre 
están asociadas”, con un nivel de confianza de 95%. 
En lo que respecta a la correlación es 0.546 lo que indica que existe una correlación 
directa, positiva y moderada entre las dos variables. 
 
Hipótesis específica 4 
Ho: La sub escala cohesión y la variable rendimiento académico de los alumnos del 
centro educativo son independientes. 
H1: La sub escala cohesión y la variable rendimiento académico de los alumnos del 
centro educativo están asociadas. 
 









Cohesion ,806** .000 
Expresividad ,706** .000 
Conflicto ,783** .000 
 
En la tabla N° 13, se puede observar que el Pvalor = 0.000 es < α = 0.05, existe 
suficiente evidencia estadística para aceptar H1 “La sub escala cohesión y la 
dimensión rendimiento académico de los alumnos de la institución educativa Jorge 
Basadre están asociadas”, con un nivel de confianza de 95%. 
En lo que respecta a la correlación es 0.860 lo que indica que existe una correlación 
directa, positiva y alta entre las dos variables. 
 
Hipótesis específica 5 
Ho: La sub escala expresividad y la variable rendimiento académico de los alumnos 
del centro educativo son independientes. 




H1: La sub escala expresividad y la variable rendimiento académico de los alumnos 
del centro educativo están asociadas. 
 
En la tabla N° 13, el Pvalor = 0.000 es < α = 0.05, existe suficiente evidencia 
estadística para aceptar H1 “La sub escala expresividad y la variable rendimiento 
académico de los alumnos de la institución educativa Jorge Basadre están asociadas”, 
con un nivel de confianza de 95%. 
En lo que respecta a la correlación es 0.806 lo que indica que existe una correlación 
directa, positiva y alta entre las dos variables. 
 
Hipótesis específica 6 
Ho: La sub escala conflicto y la variable rendimiento académico de los alumnos del 
centro educativo son independientes. 
H1: La sub escala conflicto y la variable rendimiento académico de los alumnos del 
centro educativo están asociadas. 
 
En la tabla N° 13, el Pvalor = 0.000 es < α = 0.05, existe suficiente evidencia 
estadística para aceptar H1 “La sub escala conflicto y la dimensión rendimiento 
académico de los alumnos de la institución educativa Jorge Basadre están asociadas”, 
con un nivel de confianza de 95%. 
En lo que respecta a la correlación es 0.783 lo que indica que existe una correlación 
directa, positiva y alta entre las dos variables. 
 
Hipótesis específica 7 
Ho: La sub escala autonomía y la variable rendimiento académico de los alumnos del 
centro educativo son independientes. 
H1: La sub escala autonomía y la variable rendimiento académico de los alumnos del 
centro educativo están asociadas. 
 
 













Autonomía ,826** .000 
Actuación ,718** .000 
intelectual cultural ,790** .000 
social recreativo ,787** .000 
Moral religioso ,781** .000 
 
En la tabla N° 14, se puede observar que el Pvalor = 0.000 es < α = 0.05, existe 
suficiente evidencia estadística para aceptar H1 “La sub escala autonomía y la variable 
rendimiento académico de los alumnos de la institución educativa Jorge Basadre 
están asociadas”, con un nivel de confianza de 95%. 
En lo que respecta a la correlación es 0.826 lo que indica que existe una correlación 
directa, positiva y alta entre las dos variables. 
 
Hipótesis específica 8 
Ho: La sub escala actuación y la variable rendimiento académico de los alumnos del 
centro educativo son independientes. 
H1: La sub escala autonomía y la variable rendimiento académico de los alumnos del 
centro educativo están asociadas. 
 
En la tabla N° 14, se puede observar que el Pvalor = 0.000 es < α = 0.05, existe 
suficiente evidencia estadística para aceptar H1 “La Sub escala actuación y la variable 
rendimiento académico de los alumnos de la institución educativa Jorge Basadre 
están asociadas”, con un nivel de confianza de 95%. 
En lo que respecta a la correlación es 0.718 lo que indica que existe una correlación 
directa, positiva y alta entre las dos variables. 
 
Hipótesis específica 9 
Ho: La sub escala intelectual - cultural y la variable rendimiento académico de los 
alumnos del centro educativo son independientes. 




H1: La sub escala intelectual - cultural y la variable rendimiento académico de los 
alumnos del centro educativo están asociadas. 
En la tabla N° 14, se puede observar que el Pvalor = 0.000 es < α = 0.05, existe 
suficiente evidencia estadística para aceptar H1 “La sub escala intelectual-cultural y la 
variable rendimiento académico de los alumnos de la institución educativa Jorge 
Basadre están asociadas”, con un nivel de confianza de 95%. 
En lo que respecta a la correlación es 0.790 lo que indica que existe una correlación 
directa, positiva y alta entre las dos variables. 
 
Hipótesis específica 10 
Ho: La sub escala social - recreativo y la variable rendimiento académico de los 
alumnos del centro educativo son independientes. 
H1: La sub escala social - recreativo y la variable rendimiento académico de los 
alumnos del centro educativo están asociadas. 
 
En la tabla N° 14, se puede observar que el Pvalor = 0.000 es < α = 0.05, existe 
suficiente evidencia estadística para aceptar H1 “La sub escala social recreativo y la 
variable rendimiento académico de los alumnos del centro educativo están 
asociadas”, con un nivel de confianza de 95%. 
En lo que respecta a la correlación es 0.787 lo que indica que existe una correlación 
directa, positiva y alta entre las dos variables. 
 
Hipótesis específica 11 
Ho: La sub escala moral - religioso y la variable rendimiento académico de los alumnos 
del centro educativo son independientes. 
H1: La sub escala moral - religioso y la variable rendimiento académico de los alumnos 
del centro educativo están asociadas. 
 
En la tabla N° 14, se puede observar que el Pvalor = 0.000 es < α = 0.05, existe 
suficiente evidencia estadística para aceptar H1 “La sub escala moral religioso y la 




variable rendimiento académico de los alumnos de la institución educativa Jorge 
Basadre están asociadas”, con un nivel de confianza de 95%. 
En lo que respecta a la correlación es 0.781 lo que indica que existe una correlación 
directa, positiva y alta entre las dos variables. 
 
Hipótesis específica 12 
Ho: La sub escala organización y la variable rendimiento académico de los alumnos 
del centro educativo son independientes. 
H1: La sub escala organización y la variable rendimiento académico de los alumnos 
del centro educativo están asociadas. 
 









Organizacion ,890** .000 
Control ,766** .000 
 
En la tabla N° 15 se puede observar que el Pvalor = 0.000 es < α = 0.05, existe 
suficiente evidencia estadística para aceptar H1 “La sub escala organizacion y la 
variable rendimiento académico de los alumnos de la institución educativa Jorge 
Basadre están asociadas”, con un nivel de confianza de 95%. 
 
En lo que respecta a la correlación es 0.890 lo que indica que existe una correlación 
directa, positiva y alta entre las dos variables. 
 
Hipótesis específica 13 
Ho: La sub escala control y la variable rendimiento académico de los alumnos del 
centro educativo son independientes. 
H1: La sub escala control y la variable rendimiento académico de los alumnos del 
centro educativo están asociadas. 





En la tabla N° 15 se puede observar que el Pvalor = 0.000 es < α = 0.05, existe 
suficiente evidencia estadística para aceptar H1 “La sub escala control y la variable 
rendimiento académico de los alumnos de la institución educativa Jorge Basadre 
están asociadas”, con un nivel de confianza de 95%. 
En lo que respecta a la correlación es 0.766 lo que indica que existe una correlación 






























En relación a los estudios previos, era claro que la correlación entre variables existía, 
debido a la importancia de las características de la variable clima social familiar y 
siendo el rendimiento académico una variable dependiente. 
 
Si bien en la frecuencia de la variable clima social familiar el 65% se encuentra en una 
categoría promedio, ello implica que las familias están en proceso de satisfacer y 
cumplir con las diversas funciones que debe realizar y en ocasiones las suelen cumplir, 
pero en otras varias no se desarrolla de la misma forma, lo cual nos demuestra 
irregularidad e inconstancia en continuar con sus funciones y una falta de control y 
auto regulamiento por parte de los padres. Por otro lado, el rendimiento académico de 
los estudiantes muestra un gran avance, debido a que el 57% de la población se 
encuentra en la categoría de logro de aprendizaje esperado, pero un 41% el 
rendimiento académico de los estudiantes es muestra tangible del clima familiar que 
se percibe debido a que los ubica en la dimensión de “en proceso de aprendizaje” 
mostrando que falta lograr el aprendizaje deseado y requiere del soporte pedagógico 
por mayor tiempo. 
 
A la vez, se puede observar si bien en el clima familiar en resultados generales se 
encuentra en una categoría promedio, por dimensiones observamos que las relaciones 
familiares presentan un 28% en categoría mala, en la dimensión estabilidad un 35% 
también se encuentra en la categoría mala y el 17% en la dimensión de estabilidad. 
De esta forma comprendemos que es necesario realizar varios talleres y/o actividades 
entre padres e hijos debido a que los resultados son alarmantes, debido a que las 
correlaciones entre dimensiones y rendimiento académico son positivas, alta y 
específicamente en la dimensión relaciones y desarrollo, es por ello la importancia de 










Primera, Entre las variables de clima social familiar y rendimiento académico existe 
un valor de Rho Spearman de 0.544, lo que indica que existe una correlación directa 
positiva moderada entre dichas variables, mostrando que si existe un impacto en el 
rendimiento académico a causa del clima social familiar. 
 
Segunda, en función a las dimensiones del clima social familiar, específicamente la 
dimensión de relaciones y el rendimiento académico su valor de Rho Spearman es de 
0.803 y corresponde a ser una correlación directa positiva alta, por lo que es importante 
trabajar en las sub escalas de; unión familiar, expresividad, resolución de problemas, 
los cuales en sus resultados de frecuencias nos muestran que en la sub escala de 
cohesión un 22% están entre las categorías deficitaria y mala, en expresividad un 71% 
se encuentra entre las categorías mala y deficitaria y en la sub escala de conflicto un 
90% no presentan estrategias para resolución de conflictos. Es por ello la necesidad 
de trabajar en estos temas. 
 
Tercera, la relación de la dimensión desarrollo familiar y el rendimiento académico su 
valor de Rho Spearman es de 0.736, mostrando una correlación de forma directa, 
positiva alta, compuesta por las sub escalas de autonomía, actuación, intelectual, 
cultural, social, recreativo, moral y religioso. Siendo necesario motivar a los padres a 
disponer tiempos de calidad con sus hijos donde puedan estimular dichas sub escalas, 
debido a que los resultados de las frecuencias de las sub escalas nos muestran puntos 
deficitarios los cuales son; la autonomía con un 54%, la sub escala social recreativo 
con un 52% en la categoría mala y moral religioso con un 21% en categoría mala. 
 
Cuarta, en la dimensión de estabilidad su relación con el rendimiento académico su 
valor de Rho Spearman es de 0.546 mostrando una correlación directa, positiva 
moderada, ello debido a que los resultados en frecuencias de sus sub escalas 
encontramos en organización un 35%   que tiende a bueno y 42% en promedio, por 
otro lado, en la sub escala de control un 35% en categoría mala y 36% tiende a bueno, 




comprendiendo que se presenta un mayor control y cumplimiento de funciones por 
parte de los miembros de la familia.  
 
Quinta, las siguientes hipótesis específicas van en función al objetivo de buscar la 
relación entre las 10 sub escalas del clima social familiar y el rendimiento académico, 
cuyos valores de Rho de Spearman son los siguientes; en cohesión el valor es de 
0.806, en expresividad es de 0.706, en conflicto es de 0.783, en autonomía de 0.826, 
actuación de 0.718, intelectual cultural es de 0.790, social recreativo de 0.787, moral- 
religioso es de 0.781, organización 0.890 y control es de 0.766, con ello se comprueba 





























Es necesario realizar ampliación a la presente investigación, a cargo del autor, con la 
participación de todas las áreas de la institución educativa “Jorge Basadre”, 
determinando que dimensión tiene mayor correlación con cada área, de esta forma se 
podría observar que componentes apoyar o material facilitar a los padres de familia en 
beneficio de su educación 
 
Segunda 
Implementar un programa para los padres de familia e hijos con la finalidad de 
desarrollar los diferentes indicadores que compone la dimensión de desarrollo, debido 
a que es la dimensión con una correlación directa moderada, siendo influenciable en 
las notas de los alumnos del área de comunicación.  
 
Tercera  
Implementar y mejorar las estrategias de aprendizaje, haciendo uso de las diferentes 
herramientas que puedan contar los docentes debido a que el 41% del alumnado se 
encuentra en un proceso de aprendizaje. 
 
Cuarta 
Realizar un sondeo en función a herramientas que necesita el docente dentro de aula 
para el mejor aprovechamiento y desarrollo de conocimientos, seguidamente realizar 
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PRODUCTO EVALUABLE 1: ANEXO 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA DE LA INVESTIGACIÓN 












¿Cuál es la relación clima social 
familiar y rendimiento académico 
en los estudiantes de la IE Jorge 
Basadre – 2018?. 
 Objetivo General. 
Determinar si existe relación 
Clima social familiar y 
rendimiento académico en los 
estudiantes de la IE Jorge 
Basadre – 2018. 
 Hipótesis General. 
Existe relación directa y 
significativa del Clima social 
familiar y rendimiento académico 
en los estudiantes de la IE Jorge 
Basadre – 2018. 
Variable de estudio 
1: 
Clima familiar. 
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M 
                       Oy 
                                          
 
Población: 
Sub problemas (Problemas 
específicos) 
Objetivos específicos Sub hipótesis (Hipótesis 
específicas) 
Dimensiones 
 ¿Cuál es la relación del 
rendimiento académico 
con la dimensión de 
relaciones del clima social 
familiar en alumnos de la IE 
Jorge Basadre - 2018 ? 
 
 ¿Cuál es la relación del 
rendimiento académico 
con la dimensión de 
 Determinar la relación del 
rendimiento académico con 
la dimensión de relaciones del 
clima social familiar en 
alumnos de la IE Jorge 
Basadre - 2018. 
 
 Determinar la relación del 
rendimiento académico con 
la dimensión de desarrollo del 
clima social familiar en 
 Existe relación directa entre el 
rendimiento académico con 
la dimensión de relaciones del 
clima social familiar en 
alumnos de la IE Jorge 
Basadre - 2018. 
 
 Existe relación directa entre el 
rendimiento académico con 
la dimensión de desarrollo del 
Clima familiar. 
 Dimensión de 
relaciones 
 Dimensión de 
desarrollo 
 Dimensión de 
estabilidad 
 




desarrollo del clima social 
familiar en alumnos de la IE 
Jorge Basadre - 2018 ? 
 
 ¿Cuál es la relación del 
rendimiento académico 
con la dimensión de 
estabilidad del clima social 
familiar en alumnos de la IE 
Jorge Basadre - 2018 ? 
 
 ¿Cuál es la relación del 
rendimiento académico 
con la sub escala de 
cohesión de la variable 
clima social familiar en 
alumnos de la IE Jorge 
Basadre - 2018? 
 
 ¿Cuál es la relación del 
rendimiento académico 
con la sub escala de 
expresividad de la variable 
clima social familiar en 
alumnos de la IE Jorge 
Basadre - 2018? 
 
 ¿Cuál es la relación del 
rendimiento académico 
con la sub escala de 
conflicto de la variable 
clima social familiar en 
alumnos de la IE Jorge 
Basadre - 2018. 
 
 Determinar la relación del 
rendimiento académico con 
la dimensión de estabilidad 
del clima social familiar en 
alumnos de la IE Jorge 
Basadre - 2018. 
 
 Determinar la relación del 
rendimiento académico con 
la sub escala de cohesión de la 
variable clima social familiar 
en alumnos de la IE Jorge 
Basadre – 2018. 
 
 Determinar la relación del 
rendimiento académico con 
la sub escala de expresividad 
de la variable clima social 
familiar en alumnos de la IE 
Jorge Basadre – 2018. 
 
 Determinar la relación del 
rendimiento académico con 
la sub escala de conflicto de la 
variable clima social familiar 
en alumnos de la IE Jorge 
Basadre – 2018. 
 
clima social familiar en 
alumnos de la IE Jorge 
Basadre - 2018. 
 
 Existe relación directa entre el 
rendimiento académico con 
la dimensión de estabilidad 
del clima social familiar en 
alumnos de la IE Jorge 
Basadre - 2018. 
 
 Existe relación directa entre el 
rendimiento académico con 
la sub escala de cohesión de la 
variable clima social familiar 
en alumnos de la IE Jorge 
Basadre – 2018. 
 
 Existe relación directa entre el 
rendimiento académico con 
la sub escala de expresividad 
de la variable clima social 
familiar en alumnos de la IE 
Jorge Basadre – 2018. 
 
 Existe relación directa entre el 
rendimiento académico con 
la sub escala de conflicto de la 
variable clima social familiar 
en alumnos de la IE Jorge 










139 alumnos de la IE 




recojo de datos. 
VE1: Escala del clima 
social familiar (FES) . 
VE2: Libreta de notas 
del primer trimestre 
de los alumnos de la 
IE Jorge Basadre - 
2018 
 
Método de análisis 
de datos.  
Procesamiento 
estadístico en EXCEL y 
Minitab v16 a partir de 




alumnos de la IE Jorge 
Basadre - 2018? 
 
 ¿Cuál es la relación del 
rendimiento académico 
con la sub escala de 
autonomía de la variable 
clima social familiar en 
alumnos de la IE Jorge 
Basadre - 2018? 
 
 ¿Cuál es la relación del 
rendimiento académico 
con la sub escala de 
actuación de la variable 
clima social familiar en 
alumnos de la IE Jorge 
Basadre - 2018? 
 
 ¿Cuál es la relación del 
rendimiento académico 
con la sub escala de 
intelectual cultural de la 
variable clima social 
familiar en alumnos de la IE 
Jorge Basadre - 2018? 
 
 ¿Cuál es la relación del 
rendimiento académico 
con la sub escala de social 
recreativo de la variable 
clima social familiar en 
 Determinar la relación del 
rendimiento académico con 
la sub escala de autonomía de 
la variable clima social 
familiar en alumnos de la IE 
Jorge Basadre – 2018. 
 
 Determinar la relación del 
rendimiento académico con 
la sub escala de actuación de 
la variable clima social 
familiar en alumnos de la IE 
Jorge Basadre – 2018. 
 
 Determinar la relación del 
rendimiento académico con 
la sub escala de intelectual 
cultural de la variable clima 
social familiar en alumnos de 
la IE Jorge Basadre – 2018. 
 
 Determinar la relación del 
rendimiento académico con 
la sub escala de social 
recreativo de la variable clima 
social familiar en alumnos de 
la IE Jorge Basadre – 2018. 
 
 Determinar la relación del 
rendimiento académico con 
la sub escala de moral 
religiosidad de la variable 
clima social familiar en 
 Existe relación directa entre el 
rendimiento académico con 
la sub escala de autonomía de 
la variable clima social 
familiar en alumnos de la IE 
Jorge Basadre – 2018. 
 
 Existe relación directa entre el 
rendimiento académico con 
la sub escala de actuación de 
la variable clima social 
familiar en alumnos de la IE 
Jorge Basadre – 2018. 
 
 Existe relación directa entre el 
rendimiento académico con 
la sub escala de intelectual 
cultural de la variable clima 
social familiar en alumnos de 
la IE Jorge Basadre – 2018. 
 
 Existe relación directa entre el 
rendimiento académico con 
la sub escala de social 
recreativo de la variable clima 
social familiar en alumnos de 
la IE Jorge Basadre – 2018. 
 
 Existe relación directa entre el 
rendimiento académico con 
la sub escala de moral 
religiosidad de la variable 
clima social familiar en 
estadísticos 
descriptivos, 
paramétricos y no 
paramétricos así como 
elaboración de tablas y 
gráficos estadísticos y el 
análisis e interpretación 
de resultados. Prueba 
de Hipótesis Chi 
cuadrada, Correlación 
de Tau de Kendall. 




alumnos de la IE Jorge 
Basadre - 2018? 
 
 ¿Cuál es la relación del 
rendimiento académico 
con la sub escala de moral 
religiosidad de la variable 
clima social familiar en 
alumnos de la IE Jorge 
Basadre - 2018? 
 
 ¿Cuál es la relación del 
rendimiento académico 
con la sub escala de 
organización de la variable 
clima social familiar en 
alumnos de la IE Jorge 
Basadre - 2018? 
 
 ¿Cuál es la relación del 
rendimiento académico 
con la sub escala de control 
de la variable clima social 
familiar en alumnos de la IE 
Jorge Basadre - 2018? 
 
alumnos de la IE Jorge 
Basadre – 2018. 
 
 Determinar la relación del 
rendimiento académico con 
la sub escala de organización 
de la variable clima social 
familiar en alumnos de la IE 
Jorge Basadre – 2018. 
 
 Determinar la relación del 
rendimiento académico con 
la sub escala de control de la 
variable clima social familiar 
en alumnos de la IE Jorge 
Basadre – 2018. 
 
 
alumnos de la IE Jorge 
Basadre – 2018. 
 
 Existe relación directa entre el 
rendimiento académico con 
la sub escala de organización 
de la variable clima social 
familiar en alumnos de la IE 
Jorge Basadre – 2018. 
 
 Existe relación directa entre el 
rendimiento académico con 
la sub escala de control de la 
variable clima social familiar 
en alumnos de la IE Jorge 









MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA VARIABLE 01 
DIMENSIONES INDICADORES PESO N° DE ÍTEMS ÍTEMS/REACTIVOS VALORACIÓN 
 
Relaciones 
 Cohesión  
30 % 27 
Los ítems del indicador cohesión son 
las preguntas; 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 
71 y 81. 
Las respuestas 
son de verdadero 
y falso. 
 Expresividad Los ítems del indicador expresividad 
son las preguntas; 2, 12, 22, 32, 42, 
52, 62, 72 y 82. 
 Conflicto Los ítems del indicador conflicto son 
las preguntas; 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 
73 y 83. 
Desarrollo 
 
 Autonomía  
50 % 45 
Los ítems del indicador autonomía son 
las preguntas; 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 
74 y 84. 
 Actuación Los ítems del indicador actuación son 
las preguntas; 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 
75 y 85. 




 Intelectual – cultural Los ítems del indicador intelectual 
cultural son las preguntas; 6, 16, 26, 
36, 46, 56, 66, 76 y 86. 
 Social – recreativo Los ítems del indicador social 
recreativo son las preguntas; 7, 17, 27, 
37, 47, 57, 67, 77 y 87. 
 Moralidad religioso Los ítems del indicador moral religioso 
son las preguntas; 8, 18, 28, 38, 48, 







Los ítems del indicador organización 
son las preguntas; 9, 19, 29, 39, 49, 
59, 69, 79 y 89. 
 Control Los ítems del indicador cohesión son 
las preguntas; 10, 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80 y 90. 
Totales 100 % 90  
 
 






MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA VARIABLE 02 











En inicio de 
aprendizaje (00 -
10) 
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO - 2018 
ESCALA DEL CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA (FES) R.H. MOOS – NIVEL SECUNDARIA 
Para lo cual pedimos responder con sinceridad ya que dicha información será manejada con profesionalismo y 
reserva. 
DATOS DE FILIACIÓN 
Nombre del Alumno  
Lugar y fecha de nacimiento  Edad  
Grado y Sección  Nivel   
 
CUESTIONARIO 
A Continuación, encontrará una lista de preguntas. Responda(n) con sinceridad si son Verdaderas o Falsas 
marcando con una x 
N° PREGUNTAS RESPUESTA 
01 En mi familia, nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros.     V F 
02 En mi familia, guardamos siempre nuestros sentimientos sin comentar a  otros. V F 
03 En nuestra familia, peleamos mucho V F 
04 En mi familia por lo general, ningún miembro decide por su cuenta. V F 
05 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos. V F 
06 En mi familia, hablamos siempre de temas políticos y sociales. V F 
07 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. V F 
08 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las actividades de la iglesia. V F 
09 Las actividades de nuestra familia se planifican  con cuidado. V F 
10 En mi familia, tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces V F 
11 En mi familia, muchas veces da la impresión que solo estamos “pasando el rato” V F 
12 En mi casa, hablamos abiertamente de lo que queremos o nos parece. V F 
13 En mi familia, casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos. V F 
14 En mi familia, nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno. V F 
15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. V F 
16 En mi familia, casi nunca asistimos a reuniones culturales y deportivas. V F 
17 Frecuentemente vienen mis amistades a visitarnos a casa. V F 
18 En mi casa, no rezamos en familia. V F 
19 En mi casa, somos muy ordenados y limpios. V F 
20 En mi familia, hay muy pocas normas de convivencia que cumplir V F 
21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. V F 
22 En mi familia es difícil “solucionar los problemas” sin molestar a todos. V F 
23 En mi familia a veces nos molestamos de lo que algunas veces golpeamos o rompemos algo V F 
24 En mi familia, cada uno decide por sus propias cosas. V F 
25 Para nosotros, no es muy importante el dinero que gana cada uno de la familia. V F 




26 En mi familia, es muy importante aprender algo nuevo o diferente. V F 
27 Alguno de mi familia práctica siempre algún deporte. V F 
28 En mi familia, siempre hablamos de la navidad, Semana Santa, fiestas patronales y otras. V F 
29 En  mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos. V F 
30 En mi familia, una sola persona toma la mayoría de las decisiones. V F 
31 En mi familia, estamos fuertemente unidos. V F 
32 En mi casa, comentamos nuestros problemas personalmente. V F 
33 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera. V F 
34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere. V F 
35 En mi familia, nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor” V F 
36 En mi familia, nos interesan poco las actividades culturales. V F 
37 En mi familia, siempre vamos a excursiones y paseos. V F 
38 No creemos en el cielo o en el infierno. V F 
39 En mi familia, la puntualidad es muy importante. V F 
40 En mi casa, las cosas se hacen de una forma establecida. V F 
41 Cuando hay algo que hacer en la casa, es raro que se ofrezca algún voluntario de la familia. V F 
42 En mi casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más. V F 
43 Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. V F 
44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. V F 
45 Nos esforzamos por hacer las cosas cada vez un poco mejor. V F 
46 En mi casa, casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. V F 
47 En mi casa, casi todos tenemos una o dos aficiones. V F 
48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que esta bien o mal. V F 
49 En mi familia, cambiamos de opinión frecuentemente. V F 
50 En mi casa, se da mucha importancia al cumplimiento de las normas. V F 
51 Los miembros de mi familia nos ayudamos unos a otros. V F 
52 En mi familia cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado V F 
53 En mi familia, cuando nos peleamos nos vamos a las manos V F 
54 Generalmente en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando surge un problema V F 
55 En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas en el colegio. V F 
56 Alguno de nosotros toca  algún instrumento musical. V F 
57 Ninguno de mi familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o del colegio. V F 
58 En mi familia, creemos en algunas cosas en las que hay que tener Fe. V F 
59 En mi casa, nos aseguramos que nuestros dormitorios queden limpios  y ordenados. V F 
60 En las decisiones familiares de mi casa, todas las opiniones tienen el miso valor. V F 
61 En mi familia, hay poco espíritu de trabajo en grupo. V F 
62 En  mi familia, los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente. V F 
63 Cuando hay desacuerdos en  mi familia, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y 
mantener la paz. 
V F 
64 Los miembros de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, para defender sus derechos V F 
65 En mi familia, apenas nos esforzamos para tener éxito. V F 
66 Los miembros de mi familia, practicamos siempre la lectura. V F 
67 En mi familia, asistimos a veces a cursos de capacitación por afición o por interés. V F 
68 En mi familia, cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo. V F 
69 En mi familia, están claramente definidas las tareas de cada persona. V F 




70 En mi familia, cada uno tiene libertad para lo que quiere. V F 
71 En mi familia, realmente  nos llevamos bien unos a otros. V F 
72 En mi familia, generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. V F 
73 Los miembros de mi familia, estamos enfrentados  unos con otros. V F 
74 En  mi casa, es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de los demás. V F 
75 “Primero es el trabajo, luego es la diversión “es una norma en mi familia. V F 
76 En mi casa, ver la  televisión es más importante que leer. V F 
77 Los miembros de mi familia, salimos mucho a divertirnos. V F 
78 En mi familia, leer la Biblia es algo importante. V F 
79 En  mi familia, el dinero no se administra con mucho cuidado. V F 
80 En mi casa, las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse. V F 
81 En mi familia, se da mucha atención y tiempo a cada uno. V F 
82 En mi familia, expresamos nuestras opiniones en cualquier momento. V F 
83 En mi familia, creemos que no se consigue mucho elevando la voz. V F 
84 En mi familia, no hay libertad para expresar  claramente lo que uno piensa. V F 
85 En mi familia, hacemos comparaciones sobre nuestro rendimiento en el trabajo o el estudio. V F 
86 A los miembros de mi familia, nos gusta realmente el arte, la música o la literatura. V F 
87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar la radio. V F 
88 En mi familia, creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. V F 
89 En mi casa, generalmente después de comer se recoge inmediatamente los servicios de cocina y 
otros. 
V F 
90 En mi familia, uno no puede salirse con su capricho. V F 
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